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D i s t r i t o F e d e r a l 
L a Habana 4'de todos y para todos,'-Espigando en 
la historia municipal-Arpmentos en favor de 
la nacionalizaci6n,-Felices e independientes. 
Vuelve a ponei^e sobre el tapete la 
cuestión de nacionalizar la Habana 
haciéndola "Distrito Federal." Pare-
ce ser que, bien meditado el asunto, no 
ofrece sino positivas ventajas. Ocian-
do la Habana sea de toda la isla y no 
la ciudad privilegiada de la provincia 
de su nombre, los camagiieyanos no 
podrán mirar con superioridad a los 
habaneros, ni los orientales se tendrán 
por más indómitos qne los de esta ca-
pital. Y, recíprocamente, un habanero 
podrá hablar del Camagiiey como si 
hubiera nacido en él y de Santiago de 
Cuba como si fuera vecino de la calle 
de la Enramada. 
Esa será una de las buenas obras de 
la nacionalización: matar el celo del 
provincialismo y la rivalidad de pue-
blo. En adelante no tendíá razón al-
guna el diputado que niegue a la Ha-
bana una mejora porque va contra 
ios intereses de localidad. La Ha-
bana híbrida y cosmopolita será deli-
ciosa. El que nazca en ella se parece-
rá a la ensalada rusa y tendrá en su 
cuerpo una sexta parte de pinareño 
alltivo, otra de matancero helénico, 
etcétera, etcétera. 
No so podrá conocer a nadie por 
1a pinta, y no estarán averiguando 
le dónde es uno, eomo si fuéramos 
•xtranjeros usurpadores de la tierra, 
te Habana '1 de todos y para todos,' se-
rá una satisfacción a los ideales del 
Maestro y un estrecho lazo, que una 
iraás poderosamente a los cubanos. 
Y, sobre todo, no tendrá Ayunta-
miento. 
Sin ofender a nadie, han. demostra-
do los años de práctica y Ta exnerien-
eia .vacada 3e éTloá, que en la Tlahana 
la institución del Ayuntamiento tw 
Mmina. quizás porque anda con pies 
dmasiado ligeros. Desde que se reu-
nió el primer cabildo aquello fué 
siempre un cabildeo de los más listos, 
Xunca dio resultados satisfactorios 
ni en la edad antigua-ni en la moder 
na, porque el esfuerao de los que 
iban de buena fe era ahogado por la 
pandilla especuladora, como en cierto 
tiemno era uecesario que el empleado 
público "cogiera'7 so pena de saltar 
dol destino. De nada valieron las ges-
tiones del "dulce Alcalde," de vene-
nada memoria, de "Don Pedro el 
Cruel." nuc ora bonísiano, y del 
Marqués de Balboa, honrado hasta las 
liñas. Esos y o-tros dignísimos aleal-
Iks se estrcílaron ante el vicio de la 
institución, que era incorregible por 
,su estructupa. 
El insigne eriminalista don Pedro 
Dorado, catedrático de la Universidad 
i * Salamanca, lia escrito un libro lu-
ifcinoso <mo -o titula Nyct'os derrote-
ros pevalrs. En síntesis diré que el 
ihisíiv nrofvsnr aconseja qne se <\e-
«echv el sistema penal que nos rige, 
fínesto que la práctica demuestra que 
niios de corresrir la ei-iminalidad dis-
minuyéndola, ísta aumenta. Luego no 
tórve la forma y hay que cambiarla, 
pu< s p^rsisttir en ella es tan absurdo 
•orno administrar a un enfermo una 
^oera. que le agrave el mal. ^ j 
? NTo puede s^r más lógico ¿verdad?; 
Pues eso sucede con el Ayuntamiento. | 
$ la práctica nos mu«itra que cada 
Wr, ns peor, se impone suprimirlo, 
Wu la diferencia, ventajosa en este 
Paso, de que el sistema penal que ha de 
««stituir al presente, con ventaja po-
sitiva, hay que im-entarlo, mientras 
fine rd remedio para curar al pueblo 
d su calamitoso Ayuntamiento lo te-
T'pmos en la mano, ya experimenta-
jfo: el Distrito Federal. 
He oido celebrar mucho el sistema 
.^Iministrativo de la ciudad de Méji-J 
.eo, que está calcado en la forma ame» 
íícaba por que se rige Washington; 
T cr» que en la patria del insigne Juá-
Pez se da el caso de mandar a buscar 
f'l dinero a las provincias en la mis-
''i'h forma que lo hace su majestad el 
Minperad'Vr do Mai-ruecos. Quiero 
i- que nunca le ha ocurrido al 
niunicipio de la capital azteca el en-
i^egar su plata en esa forma sumarí-
sima. Pero es un hecho, que sé de 
oidas y que todos repiten, que la ciu-
dad está bien cuidada, desecados los 
pantanos que la rodean, anulado el 
paludismo con un buen servicio de 
higiene pública, y mu^ bien atendidas 
las calles. Esto lo afinvba un "huer-
tista" y no lo desmentía¡^n "carran-
cista" que lo oía, procediendo en for-
ma muy distinta de como hacen otros 
individuos de otras naciones, los que 
no tienen inconveniente cuando son 
enemigos políticos, en dañar a la pa-
tria con tal de hacer oposición al go-
bierno. 
De lo que es Washington como Dis-
trito Federal no hay que mencionarlo. 
Parece aquella ciudad un gran salón 
donde todo el mundo está dé etique-
ta y guante blanco. Yo me contenta-
ría con que vistiéramos un modesto 
chaquet, aunque fuera de cola de pa-
to como el que usa el señor Mandu-
ley, exgobernador de Oriente, que no 
obstante su chaquet y su proceso es 
un caballero dignísimo, honrado y de-
cente que todos estiman. 
Quedamos, pues, en que vamos a 
declarar a la Habana "libre, feliz e 
independiente/' a pesar de las argu-
cias de leguleyo que lo declaran im-
posible (i !) porque la Constitución 
no habla de ello, y porque "perjudi-
ca a los partidos políticos." Paréce-
me que el Estado y los partidos y has-
ta los clubs de 60.se- hall los forman los 
ciudadanos, y que la voz del pueblo 
es la de Dios, que est/''"'por encima de 
todo. 
L o s g a l l e g o s e n C u b a 
Su obra cultural.- Las escuelas de la "Alianza Aresana", de la Habana. 
Bendición de la bandera.-Reparto de premios a los alumnos.-Ejercicios 
militares.-Discursos.-Aplausos y felicitaciones.-Otra escuela en Santiago 
de Mera. Su inauguración. - Otra 
más en El Burgo-Muras.-Esa es la 
eficaz acción gallega. 
(Para el DIARIO DE LA MARINA.) 
La Coruña. Novi ebre 1. 
Lector, hoy \>'. so propoivi uiarte 
noticias gratas. Hoy haré una cróniea 
donde los gallegos de España, mejor 
diría de Galicia, y los de Cuba, se abra-
cen espiritualmente. He sido testigo de 
un. acto que me entusiasmó. Ho visto 
con mis propios ojos como la emigra-
ción de nuestros hermanos resulta fe-
cunda. 
Pude apreciar, además, lo grande 
que es la consideración que al Dt ymo 
de la 'Marina se le rinde en tocios ios 
rincones de mi tierra. 
Fui a Ares. Ares e.̂  una villa sim-
pática, progresiva y alegre enclavada 
en un lugar paradisiaco de nuestra-
hermosas marinas. Y en Ares—p si-
diando la frase de Lorcl Byiu.i 
dríamos decir que todo es bello: " ¡ mis-
ta el espíritu del hombre I " » 
Hay allí un edificio modemo donde 
vive y alienta el alma del pueblo: la 
escuela fundada . ti da por la so-
ciedad benemérita '* AJánza Aresana'? 
—la primera de este gc'nero creacií'.u 
de gallegos—que integran lo> mí i - de 
aquella pintoresca comarca v -
en Guba, y de la cual hablamos con efe-
gio en diversas ocasiones. 
Todos los años celebra la villa de 
Ares una fiesta solemne, sencilla y con-
movedora que coincide con el otoño y 
que viene a ser, empleando un símil 
gráfico, así como la vendimia intelec-
tual de los frutos que produce su escue-
la modelo. 
Pero en la ocasión presente esa fies-
ta resultó más brillante que de ordi 
nario, porque tuvo un nuevo atractivo. 
No sólo se hicieron exámenes y se re-
partieron premios entre los alumnos 
aventajados, sino que se inauguró la 
artística y bella bandera que la Socie-
dad protectora y fundadora de tan fe-
cunda y meritoria institución, residen-
te^n la Habana, envió a los que, for-
mando una entusiasta Junta directiva, 
son sos delegados celosos en Ares, cer-
ca de la escuela. 
Acaba de tener, pues, esta villa un 
dia solemne y memorable para cuantos 
de él han disfrutado. 
Asistieron de La Coruña, previa in-
vitación de la Sociedad "Alianza Are-
Z O N A F I S C A L 
D E L A H A B A N A 
Recaudación de ayer. 
N O V I E M B R E 1".. 
$ 9 . 2 4 1 - 4 5 
J>esi>ués de la -visáón trágica que evocaron las fotografías publicadas del * Volturno" ar-
diendo en pleno océano, los ojos se humedecem ante la dulce imagen de ese niño; inconsciente de 
su desgracia que se salvó por un milagro que nadie se explica. ¡Niñc infeliz A l verse solo, 
después del saivamento, en la cubierta del vaper francés la "Tauradne," empezó a llorar. ^¡Ma-
dre! ¡Madre!" clamaba. La madre había perecido en la catástrofe. Pero el huérfano encontró ca-
ricias en la elegante viajera que oon él aparece en el grabado, y los cariños le harían olvidar a la 
que le dio el ser durante los días que tardaron en llegar a puerto, donde fué entregado el huér-
fano a •sus familiares. Benditos sentimientos los de la elegante viajera de la "Tauradne"! 
sana" los distinguidos y cultos cate-
dráticos del Instituto de la capital de 
Galicia, mis queridos amigos don Leo-
poldo Pedreira y don Eumenio Rodrí-
guez, y el corresponsal en esta región 
del Diabio de la Mabdía, de la Haba-
na, que da fe como cronista. 
Asistieron también los directores de 
los periódicos ''Ecos del Eume," de 
Puentedeume; "La Democracia,'* de 
Mu gardos, señores Yilarino y Fernán-
dez Medina, respectivamente, así como 
don Juan Várela, presidente de la so-
ciedad "Naturales de Pene'*—que se 
preocupa asimismo de construir una 
escuela—domiciliada en Cuba; don Isi-
dro Garavaina. presidente de la citada 
sociedad en Méjico; don Antonio Mei-
fcoso y don Eamón Barcia, miembros de 
la directiva de la misma, amén de mu-
chos amantes de la instrucción, entre 
los cuales se hallaban el alcalde de Mu 
gardos, don Miguel Picallo, don Ale-
jandro del Río con su distinguida es-
posa, el culto joven coruñés don Fran-
cisco Javier Fariña, etc., etc. 
La banda de música de Puentedeu-
me ameniaó todos los actos escolares. 
Fueron tres a cual más solemne y 
hermoso. 
Los he descrito en "La Voz de Ga-
licia" y en otros periódicos de la re-
gión con gran entusiasmo, porque en-
tiendo admirable labor la de divulgar-
los con propósito de ejemplaridad, y 
ahora los transcribo aquí. Son como fo-
tografías instantáneas verbales fijadas 
en cuartillas. Luego haré el marco ar-
tístico con los comentarios que estimo 
pertinentes. 
A las diez de la mañana en la am-
plia explanada que existe frente al edi-
ficio de la escuela y que cierra una ar-
tística verja, los alumnos al son de la 
banda de música, ejecutaron con una 
precisión admirable, que arraneó nu-
tridos aplausos diversos ejercicios de 
gimnasia sueca. 
Después provistos de fusiles de ma-
dera, con bizarría y exactitud tal que 
si se tratase de soldaditos de verdad, 
realizaron distintas evoluciones milita-
res. 
El entusiasmo se desbordó entonces 
del pecho de los numerosos espectado-
res. Miles de manos se juntaron para 
ovacionar a aquellos niños que al pro 
pió tiempo que reciben el pan de la in-
teligencia se robustecen y vigorizan con 
la gimnasia y se capacitan para ser ma-
ñana bravos defensores de la Patria, 
aprendiendo la instrucción militar. 
¡ Qué liermosa, qué grande, qué admi-
rable labor esta que se realiza a expen-
sas del dinero de nuestros hermanos de 
América! 
Del edificio de la escuela salió a las 
doce formada la grey estudiantil, con 
marcialidad militar, custodiando la 
I bandera, camino de la iglesia, a los 
acordes de la música, mientras repica-
ban las campanas. 
El acto de la bendición fué breve. 
El párroco, don Francisco Couceiro, au. 
xiliado por los coadjutores señores Vi -
, llaverde y Saavedra, hizo la ceremonia 
de rúbrica, entre los sones de la Mar-
1 cha Real, ante la distinguida madrina 
} de la bandera, que lo es también de la 
1 esL-uela, doña Pilar del Valle, el prési-
! dente de la Delegación de la "Alian-
| za Aresana" don Jaeobo G. Villaamil 
! y los demás miembros de la misma se-
1 ñores Martínez ' D. Primitivo). Tcn-
Ireiro (D. Miguen, Manivesa e Il!o-
'bre. 
Luego, escoltada por la compañía in-
fantil, entre vivas y aplausos recorrió 
la bandera bendecida las principales 
calles de la villa. 
A las cuatro tuvo efeto el acto del 
reparto de premios a los alumnos más 
distinguidos en el pasado curso. Antes 
hicieron pregunitas a éstos varios de los 
invitados. 
El maestro de la escuela de Ares 
recibió muchos plácemes y los merece 
todos. Se llama don Federico García, 
y es un joven coruñés inteligente, des-
pierto/ simpático, modelo de profeso-
res, que lleva en su noble alma graba-
do con fuogo de entusiasmo el amor más 
profundo hacia el sacerdocio de la en 
señanza. Estimularle, aunque no nece-
«¿Ue de ínitímulos, es un deber. 
Los niños que salen de su escuela, 
son aptos para luchar por la vida dig-
namente. Saben Gramática, Geografía. 
Historia, Matemáticas y la escritura 
mecanográfica... Además, físicamen-
te robustos, serán mañana ciudadanos 
modelo. 
Concluido el reparto de premio», 
Salvador López Esteiro, un rapaz me-
nudo de diez años, pronunció con gran 
desenvoltura un breve discurso del que 
era autora la culta publicista ferrola-
na Valentina Lago Valladares. 
Seguidamente hicieron uso de la pa-
labra con mucha elocuencia, los cate-
dráticos don Leopoldo Pedreira y don 
Eumenio Rodríguez, el joven estudian-
te de Filosofía y Letras don Francisco 
Javier Fariña y sin elocuencia, pero 
con alteza de miras, este modesto cro-
nista. 
Todos fuimos muy aplaudidos. 
Pero las ovacáones verdaderas, los 
entusiasmos principales, han recaído 
en gallegos ausentes, en aresanos dis^ 
tingnidos, dignos de eterna loa. 
Ha sido aclamado espontáneamente, 
con un calor intenso, cordial, profun-
do, don Cándido Mugia, venerable pa-
tricio que ha iniciado en su tierra la 
obra de misericordia más meritoria 
" la de enseñar al que no sabe." 
Vivas mil salieron de labios de todos 
para el citado señor, así oomo parn 
don Diego Montero y don An-!T>nio Bu-
gallo/ 
El resultado de tan grande y ju&ia 
manifestación de simpatía, fué el ca-
blegrama que yo he suscrito y que a 
don Cándido Mugia se dirigió. Por so-
bre su laconismo vibra la gran devoción 
que aquí en su tierra se les profesa a 
los fundadores y sostenedores de la 
"Alianza Aresana," una de las insti-
tuciones más hermosas, más fecundas 
y más partrióticas que existe actual-
mente en España. 
Después de exteriorizadas de modo 
sincero tales muestras de gratitud ha 
cía unos hombres altruistas dignos de 
todos los galeatos, desfilaron los niño* 
cantando el himno a la bandera. Se les 
obsequió oon pastas. 
Ya elogiamos al profesor de la escue-
la, don Federico García, este mucha-
cho ejemplar que vuelca su alma noble 
en el cerebro de sus alumnos. Ahora 
sólo nos resta aplaudir a don Xif-olá^ 
I/ópez y a don Manuel y don áiztfel 
Ledro, personas amables, caballerosas y 
enamoradas, como pocas, de la instruc-
ción popular. 
Cuantos asistieron a la solemiBé fies-
ta escolar de Ares han aprendido a 
bendecir la memoria de los gaiteros 
emigrados. Yo he visto ligrimas cu be 
ojos de muchos durante el desarrollo de 
los actos descritos. ¡ Eran emocionantes 
de veras! 
Muchos verán por vez primera la 
forma única en que se hace patria. 
íjDon Cándido Mugia: un abrazo ca-
riñoso y mi enhorabuenaI Puede usted 
llevar la frente muy alta. Es de los po. 
eos que pueden morir tranquilos. Mis 
plácemes también para don Diego Mon-
tero y don Antonio Bagallo. 
Ares, gracias a la escuela modelo d i 
ustedes, es un plantel de ciudadanía. 
Casi casi al mismo tiempo que se pro-
cedía a la bendición de la bandera de 
la Sociedad "Alianza Aresana," inau-
gurábase en la parroquia de Santiago 
de Mera (Ortigueira) el colegio fun-
dado y sostenido por los amantes hij ?s 
de aquella localidad residentes en Cu-
ba. 
Como .yo no pude asistir a este a'ito 
que resultó solemnísimo—la solemni-
dad a:-ompaña a todo lo que es noble y 
transcendental—encargué a mía per-
sona amiga que me diese amplios 
formes de la fiesta. Y ahí tenéis extrae-
tados los datos que el inteligente ero-
(Pasa a la última plana) 
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A c t u a l i d a d e s 
En los partidos gubernamentales no 
hay más que dos directores posibles, 
según El Mundo: Ferrara y Lannza. 
Ferrara, después del "hombre fuer-
te.,, 
Lanuza, antes que nadie. 
Ferrara, por su energía. 
Lanuza, por su estoicismo. 
Ellos, según el popular colega de la 
mañana, son los arbitros de los desti-
nos nacionales. 
Y como ellos son amigos íntimos, 
añadimos nosotros; y como ambos se 
completan, porque el conservador lia 
sido educado en la escuela liberal y el 
liberal siente ya aficiones conservado-
ras, son una garantía de orden y de 
seriedad para la política cubana. 
Reconozcamos esta verdad, ahora que 
ninguno de 'los dos dispone de los des-
tinos ni de los fondos públicos, y, por 
consiguiente, no puede la malicia hu-
mana atribuir a miráis interesadas lo 
que no tiene más fun'iamento que el 
deseo de ayudar a sostener los pocos 
prestigios que 'en esta época demoledo-
ra van quedando. 
El Isle of PÍMS Appeal, periódico 
que, como su nombre lo indica, se pii-
blica en Isla de Pinos, ha lanzado la 
idea de dedicar dos Días de Labor al 
arreglo de las calles y caminos del tér-
mino. 
Idea que ha sido acogida con entu-
siasmo por todos los habitantes de 
aquella Isla. 
Los días de labor serán el 17 y el 
18 del actual. 
En la florecien'Le colonia de San 
Pedro, el comité ofrece 40 hombres 
y 14 carros para los trabajos, ha-
biendo, además, organizado un comi-
té de 14 señoras que en esos días ha-
rán la comida de los trabajadores. El 
señor John L. Baker, acaudalado 
hombre de negocios que reside en San 
IMPRESIONES 
Para catarros, bronquios y purmo-
ües. el licor de berro es lo mejor. Com-
puesto de vino generoso y jugo puro de 
berro. 
K A R A N A 
cura las neuralgias 
K A R A N A 
cura los dolores de cabeza 
K A R A N A 
cura los dolores de muelas y de o ídos 
K A R A N A 
baja la temperatura de las fiebres 
K A R A N A 
debe siempre tenerse encima. 
Pedro contribuye con la cantidad de 
$200.00. 
La finca "La Ceiba,, cuenta con 
12 hombres y 6 carros que trabajarán 
en los días señalados. 
En ;Santa Fe, donde se cuenta con 
activos propagadores, irán 30 hom-
bres, con seguridad muchos más, y 15 
carretones. 
"¡Santa Ana'* y "San Francisco de 
Piedra," dos denlas fincas más prós-
peras del Término, contribuyen con 
25 hombres y 18 carros. 
En Columbia tiene el Comité dis-
puestos 25 homares y 12 carretones. 
AI igual que en San Pedro, se ha 
formado un comité de señoras para 
atender a la comida de los trabaja-
dores. 
.Se cuenta con el ofrecimiento del 
señor Brown, Presid-nte de la Caña-
da Land Co. que dará la cantidad de 
$200.00 para ayudar a los trabajado-
res. 
MAJS OFREOnnEOTOS 
El rico propietario, señor José Gó-
mez, ofrce, además de los carros, la j 
madera que sea necesaria para arre-
glar los puentes en las calles que van 
a Pueblo Nuevo y en la margen del 
Río Casas. 
Agrega el Isle of Fines Appeal 
que el Presidente de la República les 
ofrece herramientas y realizar obras 
públicas. 
Menos mal, porque si no esa "satis-
íe r ia" podía resultar un avance ane-
xionista. 
De todas suertes, recomendamos a 
los industriales que organizaron en 
la Habana la manifestación rodada, 
que mediten sobre esta ocurrencia de 
los habitanítes de Isla de Pinos, pues 
quizá sea ese el único medio de arre-
glar las calles y los caminos que es-
tán intransitables. 
En nuestro estimado colega de ]Ma-
rianao " E l Sol,'' leemos algo que 
nfecta muy directamente a esa sim-
pática población en la que ee advier-
ten todas las manifestaciones que 
abarcar pueda un Ayuntamiento pro-
gresista. 
Sin duda alguna, se ha dado cuen-
ta ese pueblo cultísimo de la necesi-
dad de atender a exigencias de la vi-
da moderna, reconociendo que la me-
jor ejecutoria del progreso es la que 
presentan las ciudades en sus de-
seos de urbanización. 
Dice " E l Sol" que se va a proce-
der a la construcción de aceras, que 
ya están en marcha las obras del 
acueducto y que en breve se dará 
comienzo a los trabajos para levan-
tar una gran Casa Ayuntamiento y 
un bonito Parque. 
¿Será posible que gocen en Maria-
nao de buenos servicios públicos en 
tanto nos rompemos el bautismo en 
la Habana a fuerza de hacer gimna-
sia sobre nuestras aceras T 
Xo lo creeríamos si no lo dijese de 
manera oficial un colega tan serio y 
estimado como " E l Sol," con cuyos 
esfuerzos contribuye no poco a la 
labor progresista de Marianao. 
¿Es acaso que este pueblo tiene 
consciencia de sí mismo, sabe rendir 
culto a la estética y se afana por 
sostener el nivel que le corresponde, 
o es que la presencia del primer ma-
gistrado de la República obliga a 
esos impulsos a todas luces beneficio-
sos para el pueblo" 
De todo hay, porque uno y otro 
i'actor contribnyen a la resultante de 
que nos ocupamos. Pero como to-
dos estos proyectos a punto de cris-
talizar son anteriores a la época en 
que el general Menocal escogió a 
Marianao para residencia veraniega, 
justo es consignar que el mérito re-
mide casi en su totalidad en las feli-
ces iniciativas del Ayuntamiento cu-
yo alcalde, general Baldomcro Acon-
ta, se ha hecho acreedor al aplauso 
unánime del vecindario conquistado 
con las excelentes cualidades que 
posee la estimación general de aquel 
pueblo. 
Baldomcro Acosta no es hombre 
retórico que todo lo fía a galanuras 
de estilo o que promete con afiligra-
nados conceptos lo que el tiempo se 
encarga de desmentir; su natural 
sencillo y sil carácter demócrata 
y franco, le hacen aparecer despoja-
do de esos florilegios del lenguaje, 
quedando en él tan "solo el hombre 
firme, de acción resuelta e inmedia-
ta, el hombre de espíritu eminente-
mente práctico que va derecho al fin 
de las cosas y que apartando hojaras-
ca inútil planta el jalón de su ini-
ciativa allí donde lo cree necesario 
para desarrollar en el más breve 
plazo lo que consideró un beneficio 
general y una mejora indiscutible 
¡tara los intereses a él confiados. 
Por eso cambió el gobierno del ge-
neral Gómez y nadie pretendió sus-
tituir al alcalde de Marianao; por 
eso sigue al frente de ese cabildo 
progresista y digno de encomio, y 
por eso ha monopolizado para sí el 
cariño y el respeto de todo un vecin-
dario que ostenta en él la mejor eje-
cutoria del avance que indica al fo-
rastero el rápido progreso de la po-
blación. 
EBVIR. 
ESTRELLA 19. Teléfono A-3834, 
C 3880 
pos 
U n c a b l e d e l s e ñ o r D o t o i P a r a e i A g u i n a l d o 
d e l S o l d a d o El señor José Murillo, director de 
La Nova Catalunya ha recibido el si-
guiente cablegrama del jefe del go-
bierno español señor Dato, en contes-
tación al cablegrama que le expidió 
el domingo interesándose por la apro-
bación de la Ley de las Mancomuni-
dades catalanas. Dice así el cablegra-
ma: 
"Madrid.—'Presidente Consejo Mi-
nistros a Murillo Director "Nova Ca-
talunya. ''—'Habana. 
'Enterado deseos. Gobierno ocúpase 
asunto. Salúdele." 
C o l e g i o d e A b o g a d o s 
El lunes próximo a las ocho y me-
dia de la noche, continuarán las se-
siones de los debates sobre el "Jui-
cio oral en lo C i v i l " y usará de la 
palabra el doctor Cristóbal Bidega-
ray, Fiscal del Tribunal Supremo. 
R e m e d i o a l M a l 
Se vende en todas las FARMACIAS 
Entre Jos males imposibles do curar no 
B& encuentra como creen muchas perso-
nas la debilidad en el hombre conocida 
generalmente por impotencia. 
Esta enfermedad que en los climas cá-
i lidos se padece más que en los fríos, se 
cura fácilmente lo mismo en el hombre 
joven que en el de edad madura. 
Para conseguir la curación basta tomar 
las pildoras vitalinas, cuya eficacia ha si-
do reconocida por autoridades médicas. 
Se venden en su depósito el crisol, nep-
tuno 91 y en todas las farmacias. 
El señor Presidente del Casino Es-
pañol de Agrámente, (Camagiiey), 
nos ha enviado un giro por valor de 
$84*60 oro español, con que los espa-
ñoles de aquella localidad se han sus-
crito para el Aguinaldo que se enviará 
de Cuba al Ejército español de Africa. 
Entregaremos la cantidad referida 
al señor Tesorero del Casino Español. 
He aquí la relación de los donantes 
de Agrámente: 
En oro. 
José Calderón ¡ 5,30.—Prancisco 
Yparraguirre; 5.30.—Lorenzo Acha; 
4.24—Bernabé González; 4.24.—Je-
sús Gutiérrez; 4.24.— 
En Plata. 
Alvarez y Hermano; 2.00.—Fer-
nando Aparicio; 0.40.-—Antonio Vei-
ga; 1.00.—Gervasio Cedrón; 1.00 — 
Vicente Fernández; 1.50.— Ramón 
Alvarez; 1.50.-i-Casimiro Corbato; 
1.00.—José Mariño; 1.50.—José Suá-
rez; 1.50.—Manuel Gutiérrez; 1.00.— 
Sabino San Segundo; 2.00.—Manuel 
Guerrero; 0.50.—José Campa; 2.00.— 
Laureano Alvarez; 1.50.—Adolfo Asu-
mendí; 1.50.—Pedro Santos; 1.50.— 
Pedro Calderón; 1.50.—Eloy Flor; 
1.50—Celestino Alonso; 1.00.—José 
Flor; 2.00.—José Suárez; 1.00.—Ca-
milo Pérez; 1.00.—Germán Paradela; 
2.00.—Armando Rebolledo; 1.50.— 
Guillermo Izarzugaza; 2.00.—Alfon-
so Medina; 1.50.—Miguel Díaz; 0.50. 
—Severino Alvare; 1.00.—Juan Inda; 
1.00.—Ceferino Ugarte; 0.50.—Ja-
cinto Zahelena; 1.50.—Camino y Sal-
cines; 2.00.—José Pérez; 2.00.—An-
tonio Blanco ¡ 2.00.— Antonio Pernán-
'dez; 2.00.—Arsenio Meneses; 1.00.— 
M A Q U I N A R I A I N D U S T R I A L Y A G R I C O L A 
D E L A -
The Internacional Harvester Company 
Motores de Alcohol, Gasolina y Petróleo crudo para toda 
clase de trabajo que requiera fuerza motriz. 
Segadoras, Rastrillos, Cultivadores, Arados, Gradas, Des-
granadoras y molinos para maíz y otros granos. 
Máquinas para arar, de gasolina y aceite crudo.—Máquinas 
para izar, llamadas WINCHES o JIGGERES.—Estas máquinas 
se emplean como trasbordadores para caña. 
Carros de carga, grandes y pequeños para fincas y automó. 
viles ligeros para carga.—Hay existencia de piezas de repuesto 
para todas estas máquinas. 
Plantas eléctricas grandes y pequeñas—Bombas de todas clases.—Maquinaria para panaderías, tostaderos de café, talleres 
de maderas, trenes de lavado, sorbeteras para helados y máquinas grandes y pequeñas para hacer hielo. 
Importadores: — SEELER, PI Y Cia.—Obrapía 16.—HABANA. 
AOHA DE COLONIA 
M | | „ 
?: 5 
con las ESENCIAS 
i d e l D o c t o r J O H N S O N i más finas !! II - i i M | | 
EXQUISITA PARA EL BAÑO Y El PAlfüELO 
De venta: Droguería JOHNSON, Obispo 30 esq. a Aguiar 
3799 
PAPA TQTIRPAPlaCASPA7 CALVICIE anacer 
í H i l n L O I l í l l H l l e l cabe l lo y conservarlo 
SIEMPRE SANO, FUERTE, SEDOSO Y ABUNDANNE 
C E F I R O O R I E N T A L 
DEL DR. J. GARDANO 
B K L A S C O A I N 117 y F a r m a c i a s y Droguer ías 
C 2441 j).-13 
' R O M A " 
6 3 , O B I S P O , 63 
T E L E F O N O A>5338 
i 4 
Y — 
R O M A ' 
5 4 , O ' R E I L L Y , 54 
T E L E F O N O A-3569 
A R O M A P O R T O D O 
CON P R E F E R E N U A , MODAS, PERFUMERIA S E L E C T A , CUCHILLERIA, JUGUETES, 
GRAFOFONOS Y DISCOS, EFECTOS DE E S C R I T O R I O , E F E C T O OE BASE-BALL. 
c 3934 alt 9-N 
Genaro Ipiña; 1.00.—]\Iñmiel Amor; 
1.00.—José González; 1.00.—Jorge 
Castillo; 1.00.— Manuel Villaverde; 
1.00.— Vicente Santivuñez; 1.00.— 
Valentín Sarasola; 1.00.— Avelino 
Fernández; 1.50.—Ramón González; 
1.00.—Miguel Salomes; 1.00. 
Total $23.32 oro y $61.90 plata. Re-
ducidos estos al 99 por 100 son $61.28. 
Total: $84.60. 
£ s para mu/eres 
Especialmente para el sexo débil 
son las Obleas del doctor Vernezo-
bre que reconstituyen el organismo 
más débil y poseen la cualidad de 
hermosear los senos. Se venden en su 
depósito el crisol, neptuno esquina a 
manrique y en todas las farmacias. 
A los socios del 
CentroAstorlano 
C o n v o c a t o r i a 
Hoy viernes, a las ocho de la noche, 
se celebrará en el salón principal del 
Centro Asturiano una asamblea para 
tratar de las próximas elecciones gene-
rales de nuestro Centro. 
A los señores socios que estén con-
formes con la candidatura del meriti-
simo asociado, señor don Vicente Fer-
nández Riaño, para Presidente, se les 
ruega tengan la bondad de concurrir 
puntualmente a la mencionada asam-
blea, la cual revstirá importancia gran-
dísima, porque en ella se tratarán 
asuntos de verdadera trascendencia so 
cial. 
Por la comisión: 
Maximino Fernández Sanfeliz.— 
Manuel Antonio García.—Fernando 
Fueyo. ~ llamón López. — Faustim 
Bcrniúdez. 
DR. HERNANDO SEGUI 
Cátedratioo de la Universidad 
GARGANTA. NARIZ Y0100S 
PRADO NUM. 38 DE 12 a 2 todoi 
loa días excepto ios domingos. Con. 
sultas y operaciones en el Hospital 
Mercedes lunes, miércoles y viernei a 
las 7 de lü mañana. 
373S N-l 
CS62 
H o m b r e s i n t a c h a 
Pocos son los hom'bres quo gozan me-
recidamente del título de "Hombre sin 
tacha." 
Y menos todavía los que Megan a b 
edad en quo Jas Ilusiones se pierden con-
servando eso título, el más honroso de 
todos. 
Mil dificultades se oponen a ello. 
Por ejemplo: E l hombre que ha lleva-
do una vida ejemplar y es presa de ¡a 
enfermedad del siglo (Neurastenia) se 
convierte de la noche a la mañana en un 
ser completamente distinto: el hogar que 
antes era su riqueza mayor se le hace in-
soportable; sus hijos no son para él ni 
con mucho, lo que eran antes; su com-
pañera le molesta, aún siendo cariñosa y 
consecuente, sin saber por qué, sin expli-
carse la causa. 
¡Qué triste es ver abandonar el buen 
camino que sólo placeres brinda para em-
prender el malo, de consecuencias tan fu-
nestas! Y mucho mas cuando tenemos 
una medicina que cura radicalmente la 
neurastenia lo mismo en el hombre que en 
la mujer, por adelantada que esté la en-
fermedad, por grave que sea el estado 
del enfermo. E s a medicina es el elíxir 
antinervloso del doctor Vemezobre, que se 
vende en su depósito el crisol, neptuno es-
quina a manriqüe y en todas las farma-
cias. 
D r . M . D u q u e 
SAN MIGUEL 94 
Consultas de 1 2 a 3 Carlos 111 8, B. 
Piel. Cirujía. Venéreo y Sifües. 
Aplicación especial del 606- Neosaivasán 914 
14178 2()t-10 26m-ll N. 
DR< GABRIEL M. LANDA 
Nariz, garganta y oídos. EspecialIsU 
del Centro Gallego y del Hospital Núme-
ro 1. Consultas de 2 a 3 en San Rafael 
número 1, entresuelos. Domicilio, 21 en-
tre B y C , teléfono F-3119. 
3762 N-l 
Especialidad génito-urinaria 
Examsn visual de la uretra, vejis^ 7 »8' 
paración de la orina de cada rlíión con los 
uretroscoplos y cistocoplos más modernos. 
ConanUas cu Neptuno nüm. 01, bajos* 
de 414 a 5^—Teléfouo F-1354. 
3770 N-l 
L e d o . A l v a r e z E s c o b a r 
ABOGADO 




Vías ur La arias. Eairecnez d- is orla* 
Venéreo. Hldrocñle Sífilis tratada por t» 
Inyección del 606. Teléfono A-5448. ^ 




D E L DR. R. D. L O P I E 
E ! remedio ma< rápido y seguro en i» cxi 
mslftn de la gonorrea, blenorragia, fl»'** 
Mancas y de toda clase de flujos por »>»' 
tlguoc qu« sean. Se garantiza no c*»** 
estrechez. Cura posltivaments. 
De venta en todas lai íarraacir.* 
3784 N - J J 
DOCTOR GAIVEZ GULILEi 
IMPOTENCIA. — PERDIDAS SE-
MINALES. — ESTERILIDAD.—VE-
NEREO. —SIFILIS Y HERNIAS 0 
QUEBRADURAS. 
Consultas de 11 a 1 y de 4 a 6 
49 HABANA. 49 
topeeial para ¡os pobres de 5',6 a * 
3838 N-l 
D r . B . O y a n ú n 
Jefe de la Clínica de venéreo y-5'^'-.^ 
la casr- de salud "La Benéfica," del c e » 
tro Gallego. 
Ultimo procedí' 'ento en la apli^ac 
intravenosa del nuevo t06. por series. 
CONSULTAS DE 1 A 3. 
OFICIOS NUMERO 16. ALTOS-
3988 36—N.l* 
¡4» 
NOVIEMBRE 14 DE 1913 D i a r i o d e l a M a r i n a P A S M A T R E S 
D e P a l a c i o 
ADHESION 
Hoque, ísovierafbre 12 de 1913. 
Presidente República. Habana. 
Conservadores término que repre-
sento protestan levantamiento y ofre-
cen su más incondicional alhesión y 
apoyo al gobierno constituido. — 
Añeces, Presidente. 
CONTRA FREYRE 
Una Comisión de conservadores del 
barrio de San Lázaro, presidida por 
] gefiar Juan Fraga, visitó esta maña-
Sa al Jefe del Estado felicitándolo 
por la rapidez con que acabó cou el 
brote convulsivo de las Villas. 
Además felicitaron también al ge-
neral Menocal por su actitud frente a 
los señores 'Freyre y Villalón, en el 
lío producido en el Ayuntamáento de 
la Habana. 
MiR. MTNN 
El Ministi'o de China en Cuba, Mr. 
Lvnn, estuvo esta mañana en Pala-
cio, para asuntos relacionados con la 
Líegaeion. 
I/OS ESTUDIANTES 
Acomipañado del Secretiario de Ins-
trucción Pública y Bellas Artes doctor 
Ezequiel G-arcía estuvo esta mañana 
en Palacio el Rector de la Universi 
dad Nacional doctor Leopoldo Be-
rriel. 
Interrogados por los reporters ma-
nifestó el doctor Ezequiel García que 
el R-ector doctor Berriel trataría con 
el general CMenocal del asunto de los 
estudiantes. 
Ambos señores no quisieron ser más 
.explícitos en sus raanifestaciones, l i -
mitándose a decir el Secretario al des-
pedirse de los reporters: 
—•¡No salimos a eonflicto por día! 
edificio que ocupa la Capitanía 
Puerto, así como el presupuesto de 
las obras. 
Dicho edificio, según uianifestación 
del Jefe Local de Sanidad se encuen-
tra en tan deplorables condiciones, 
que constituye nna vergüenza para 
'Cárdenas. 
C A B L E G R A M A S ! L a ^ m ^ M m 
S e r v i c i o p a r t i c u i a r p a r a E l D I A R I O D E L A M A R I N A 
S e c r e t a r í a d e A g r i c u l t u r a 
A SANTIAGO DE LAS VEGAS 
En la tarde de hoy se dirigirán a 
la Estación Experimental Agronómi-
ca el general Núñez y el doctor Arias, 
Secretario y Subsecretario respectiva-
mente de Agricultura, con objeto do 
• conocer el adelanto de los trabajos 
que realizan allí para la prepara-
ción del suero preventivo contra la 
pintadilla. 
Asimismo se proponen disponer 
sean subastados un buen número de 
animales de raza de los que hay ae-
Uialmente en la Estación por ser ex-
cesivo el número de ellos. 
REGRESO , 
' Ayer regresaron los doctores Lua-
ces y Crespo, quienes f ueron hace dos 
días a Artemisa a adquirir nn lote de 
cerdos apropiados para ser inoculados 
contra la pintadilbi.. 
S e c r e t a r í a d e E s t a d o 
EL MINISTRO FRAíNiOBS 
FA Ministro de Francia, Mr. Le-
cleroq, visitó esta mañana al Secreta-
rio de Estado interino señor Gar-
cía Enseñat. 
S e c r e t a r í a d e H a c i e n d a 
LIBRES DEL IMPUESTO 
Se ha autorizado a los fabricantes 
de gaseosas en cuya confeoción se 
usa como materia prima de las esen-
cias alcohólicas, la importación de di-
chas esencias libres del inipuesito, siem-
pre que las mismas vengan 'consigna-
das directamente al fabricante. 
REPAR ACIONES NECESARIAS 
Al Administrador de la Aduana de 
' Virdenas se le ha pedido informe so-
bre las reparaciones necesarias en el 
S e c r e t a r í a d e G o b e r n a c i ó n 
ASEVERACION FA1 &Á 
Los conservadores de Encrucijada, 
han telegrafiado al Secretario de Go-
bernación señor Hevia, asegurándole 
ser falsa la aseveración hecha por 
mi periódico de esta capital de que 
aquellos se habían reunido para pro-
testar de su conducta i.-omo gobernan-
te,̂  brindándole en cambio su apoyo 
así como al Gobierno constituido. 
VARIOS ASIATOS 
Para hablarle de varios asuntos, 
hoy visitó al ¡Secretario de Goberna-
ción señor Hevia, el Presidente del 
Partido liberal doctor Alfredo Za-
yas. 
También estuvieron hoy en la cita 
da Secretaría el Presidente de la 
Convención Provincial Conservadora 
de Pinar del Río señor Francisco Ga-
latas, el Senador señor Alberdy, los 
representantes señores Gómez R.ubio y 
Roban y el ex-Snbseeretario de Agri-
cultura don Luis Pérez. 
CASA QUEMADA 
En el barrio de Melena del Sur, 
término de Guane. se quemó anoche 
una -̂asa de guano. 
Xo hubo desgi-aeias personales. 
UN ."MUERTO 
En el arroyo de la finca "Pinos Ma-
gua;'' término de Trinidad, aparreció 
muerto ayer el moreno de 70 años de 
edad Saturnino Gómez. 
PALACIO 
Vi •oc 'CAMIStTAS^^^8-0 
P A R A V E S T I R E L E G A N T E 
L A C A S A R E V I L L A 
BELASCDA1N 34 ENTRE ZANJAY S.JDSE 
REIOJES SUIZOS 
marcas: A . B . C . y 
Caballo de Batalla 
Fábrica creada hace 
¡¡144 años!! 
Precisión, seguridad y elegancia. 
Depósito: 
Marcelino Martínez 
Almacén de Joyería fina, brillantes 
y Relojería. 
Muralla 27, altos. 
C 3892 26-3. N. 
D e l M u n í c í p 
EL REPARTO BUENAVISTA 
La Compañía de los Ferrocarriles 
Unidos ha solicitado del Ayuntamien-
to la modificación del reparto "Bue-
na Vista," de modo que entre la zo-
na del ferrocarril y el frente a edificar 
de los solares de la manzana número 
7 de diclio reparto quede una calle, 
¡pues do dejarse subsistente el traza-
do actual no tendrán salida esos so-
LA ^L^IFESHAOION DE HOY 
Una Comisión de estudiantes de Me-
dicina visitó esta mañana al Alcalde 
para pedirle áiutorización .para cele 
brar hoy una manifestación de pro-
esta contra la policía. 
El general Freyre les concedió el 
permiso solicitado. 
fallecimiento de un Corresponsal 
Oüira ]\raeuriges, 14 - Noviembre, 
9.16 a. m. 
Ayer a las once de la nocihe falleció 
el señor Angel Pifíera corresponsal 
agente de este diario, persona estima-
dísima y de arraigo. Murió de albu-
minuria, siendo ineficaces los exquisi-
tos cuidados que la ciencia le prodi-
Descanse en paz él ejemplar amigo 
y ciudadano y reciban sus desconso-
iados esposa e hijo nuestra condolen-
cia, 
SUPLENTE. 
A p a r e c i ó H u e r t a 
SE HABIA REFUGIADO EN UN 
SUBURBIO SIN AVISAR A SUS 
AMIGOS. 
Ciudad de Méjico. 14. 
Los funcionarios a quienes se había 
confiado la misión de entregar a Huer-
ta el mensaje de Mr. John Lind. emi-
sario especial de Wilson, han dado, al 
fin. con el paradero del Presidente 
Provisional de Méjico, cuya repentina 
desaparición dió origNBn a extraños ru-
mores, uno de los cuales le atribrúa 
el propósito de embarcar para Euro-
pa en un vapor alemán. 
Han encontrado, por fin. a Huerta, 
en el suburbio de Tlalpam. a donde 
había ido de visita, sin avisarlo antes 
a sus amigos y asociados dtl gobierno. 
T e m p o r a l d e a g u a 
Huesca, 14. 
Durante cuarenta horaL consecuti-
vas no ha cesado de llover con fu-
ria, desbordándose el río e inundan-
do la fábrica de electricidad 
La población quedó a obscuras 
c/eando un grave eonflicto a las au-
toridades que se multiplicaban para 
acudir donde el vecindario reclama-
ba socorros. 
El río arrastra árboles y ganado, 
llevándose un carro la fuerza de la 
corriente. 
L a p a r t i d a d e L i n d 
La partida de Mr. Lind para Vera- \ 
cruz sólo ha ocasionado ligeros co- ¡ 
mentarlos. 
Algunos mejicanos y americanos 
han salido para Veracruz, pero la ca-
pital no ha perdido nada de su oalma 
acostumbrada. 
A N I S NECTAR 
EL MEJOR DEL MUNDO 
O t r a c o m u n i c a c i ó n 
d e B r y a n 
El Encargado diplomático de los 
Estados Unidos en Méjico. Mr, Wilson 
0'Shaughnessy ha recibido una im-
portante comunicación del Secretario 
de Estado americano, Mr. William 
Jennings Bryan. 
Mr. O' Shaughnessy se muestra re-
ticente, negándose a revelan el conte-
nido de esta comunicación a la que se 
atribuye gran importancia, por más 
que se ignora la índole exacta de la 
misma. 
Mr. 0 'Shaughenessy sigue esforzán-
dose para hallar la solución del con-
flicto, que ya ha asumido todo el ca-
rácter de un problema internacional. 
Los a g r i c u l t o r e s 
m a d r i l e ñ o s 
Madrid, 14. 
La Asociación de agricultores es-
pañoles ha celebrado un gran banque-
te en el que pasaba de cien el número 
de concejales. 
En los discursos hubo frases en-
comiásticas para el Alcalde felici-
tándose de que continúe éste en la 
presidencia de la Asociación cuya 
primera campaña será la canalización 
del Manzanares. 
Entre otras ventajas, supone esta 
canalización el aprovechamiento de 
la» aguas fecales para riegos en la 
comarca. 
P e r e c e u n t e n i e n t e 
a v i a d o r 
< AVo DE SU HTOROAEilOPLANO 
EN LA B A H M DE MANILtA. 
Manila, 14. 
El Teniente C. Perry Rich, del cuer-
po de exploradores del ejército ame-
ricano en Filipinas', ha perecido a con-
secuencia de una caída del hidroaero-
plano en que efectuaba un vuelo alre-
dedor de la escuadra americana, sur-
ta en aguas asiáticas. 
El motor se rompió, y el teniente ca-
yó en la bahía de Manila, pereciendo 
instantáneamente. 
E l s i t i o d e T u x p a m 
SALE EL " ZARAiGOZA'' OON RE 
FUERZOS. 
Veracruz, 14. 
El contralmirante Boush, en despa-
cho enviado desde el acorazado 
"Louisiana, " surto en Tuxpam, anun 
cia que los rebeldes están estrechando 
ei sitio de Tuxpam, y que es probable 
que se rinda la plaza en cualquier 
instante. 
El cañonero mejicano "Zaragoza" 
zarpó de este puerto ayer con refuer-
zos para Tuxpam. 
UNA CARTA DEL HERMANO DE 
•CHENCHO." 
Zulueta, 12 de Nbre. de 1912. 
Sr, Director del Diabio de M a tonta 
Habana 
Señor: 
Con motivo de haber leido en el 
diario de su digna direoción corres-
pondiente a la edición del dia 10 del 
irtes en curso y que entre otras cosas 
se dice que soy liberal, ruego a usted 
muy encarecidamente desdiga ¡públi-
camente tal aseveración, pues siem-
pre he tenido como mandera la del 
Partido Conservador. 
Comió por lag circunstancias de en-
contrarse mi hermano Crescencio le-
vantado en armas, distintos periódi-
cos de esa capital, han dado algunos 
informes erróneos respecto a mi mo-
desta persona, quiero hacer constar 
que durante la guerra de Indepen-
dencia operé a las órdenes del Mayor 
General Francisco Carrillo, y des-
pués siembre he estado al lado de mi 
querido Jefe. 
En las paz he tenido distintas colo-
caciones particulares en esta juris-
dicción donde todos me conocen, 
siempre he vivido de mis trabajos, 
personales. 
Antes de la guerra estuve emplea-
do con el señor Pastor Valera como 
diez años. 
Hace próximamente doce años que 
resido en este término, y hace cua-
tro que vivo del producto de mis 
economías. 
Desde mk cortos años de la juven-
tud mi hermano Crescencio está sepa-
rado de mi y la situación fatal que él 
atraviesa la debe a sí propio, pues 
nunca nos hemos aconsejado para na-
da siguiendo él sus propios inspiracio-
nes y yo las mías. 
Haciéndole mil ruegos por la in-
serción de las presente» líneas le 
quedará muy agradecido su aten-
to y S. S. . 
Pablo García Vega 
N u e v o s A l b u m s 
d e M a r c a s 
S O L A R E S E N L A V I B O R A . 
No compre ninguno sin ir antes a OBISPO 53.—Depto. de Bienes—1 RUS T Co. 
L O S M A S BARATOS. 
A PLAZOS COMODOS. 
C 3974 10-14 N 
¡ L A S M E J O R E S C E R V E Z A S D E L M O N D O ! 
CERVEZAS CLARAS CERVEZAS OSCURAS 
LA TROPICAL. T1VOLI. E X C E L S I O R . MUNICH. MALTINA. 
Las cerveza* c laras a todos convienen. Las oscuras es tán indicadas princi-
palmente para fas crianderas, los niños , los conva lec í cntos y los ancianos. 
Nueva Fábrica de Hielo. Propietaria de ias cervecerías, "la Tropical" y "Tivoli" 





Teléfono I-1038 HABANA 
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El Secretario de Agricultura, Oo-
niercio y Trabajo ha dictado el si-
guiente decreto: 
RESULTANDO: que esta Secreta-
ría, para el mejor servicio, ha ordenado 
nuevos albuains destinados a contener 
las marcas nacionales y extranjeras 
concedidas. 
CONSIDERANDO: que en la hoja 
correspondiente a cada marca el es-
pacio para la colocación de aquella es 
de 15x15 centímetros. 
CONSIDERANDO: que se conce-
den imarcas que amparan diferentes 
productos y, a los ef ectos de la nueva 
clasificación de los albuirns requiére-
se un cierto mí mero de ejemplares, 
RESUELVO 
Que los concesionarios de las mar-
cas al remitir a este Centro la carta 
de pagó de haber satisfecho los dere-
chos correspondientes, acompañarán 
ocho ejemplai'es de la marca concedi-
da, cuando ésta ampare un solo pro-
ducto: y veinte ejemnlares en los de-
mjfa casos; no excediendo el tamaño 
de los mismos de quince por quince 
centímetros. 
Esta resolución empezará a surtir 
efectos desde su publicación en la Oa-
i ka Oficial de la República 
Habana, novieniibre r-ntoree de rail 
iiovecientos tirec.—(f). Enülio Núñez. 
—Secretario de Agricultura. Comer-
cio y Trabajo. 
¿Ya no recuerdas, Aida adorada, 
De aquella tarde, tarde funesta 
Que aunque escogimos para una fiesta 
Sentí morirme de una atracada 
Por que comimos mucho pastel? 
Sí que me acuerdo mi R?stituto 
Y que ñauaste en un minrrf.i 
Gracias al agua de San Miguel. 
E l G o b e r n a d o r 
d e l a s V i l l a s 
El Gobernador Provincial de Santa 
Clara, señor Carrillo, estuvo hoy en 
Gobeamción dando cuenta al Secreta-
rio señor Hevia, del estado de tranqui-
lidad qoe reina en las Villas, una vez 
conjurada la agitación que ed alzamien-
to de 'íChencho', produjo allí. 
Hablando con nosotros de este parti-
ciilar, nos decía el señor Carrillo: es-
taban equivocados los que creyesen po-
der vivir en estos momentos fuera de 
la ley, en grupos de diez en adelante. 
Un hombre solo, continuó diciendo el 
"Gobernador citado, podrá esconderse 
fácilmente y su captura no se consegui-, 
rá tan pronto como el Gobierno d«i 
sea, pero cuando los que se alcen en 
armas constituyan grupos, su disolu . 
ción no se hará esperar toda vez qufl 
el Gobierno tiene todo bien prevista 
para extinguirlos tan pronto se lancen, 
al monte. 
La captura de "Oh€tncho,,, termiiínfe 
diciendo el señor Gobernador, no ser^ 
tan fácil como es de desear, porque 
hombre en Cuba se esconde donde nrtf 
nos uno se cree. 1 
LA VERDADERA MODA 
De corbatas escogidas en Londrea 
París en el centro de la moda, 1{ 
mismas que usan allí hoy todos los, 
elegantes, son las que acaba de reci' 
Jbir 4'El Modelo,Obispo 03, esquin^ 
[a Aguacate. La única camisería qñf 
en esta temporada está en moda a I» 
altura de las primeras de Europa^ 
Véalas y se convencerá; no hay en L* 
Habana ni corbatas iguales ni colores 
tan elegantes. 
" E l Modelo/' Obispo 93, esquina 
a Aguacate. 
c 3992 4-14 
Los marineros 
e n e l V a t i c a n o 
REHABILITACION DEL MUSICO 
CALDHROZZO A QUIEN SE ACU-
SO DE ESTAFA 
Roma, 14 
Alfonso Calderozzo, ex-director de 
la banda de música del acorazado 
americano ' 'Utah/ ' a quien se acusó 
de haber estafado una fuerte suma a 
un número de marineros americanos, 
que le habían encargado qne fletara 
un tren para una excursión a esta ca-
pital, ha sido rehabilitado, quedando 
en su buen nomTore y fama, en virtud 
de la explicación que ha dado de su 
involuntaria demora en cumplir la co-
misión que se le había confiado. 
Calderozzo y variPs marineros del 
'-Utalh ' ' han sido recibidos por el Pa-
pa, quien les dió la bendíbión apostó-
lica. 
L O N G I N E S 
FIJOS COMO EL SOL 
DE 
C U E R V O Y S O B R I N O 
Muralla 37 A. altos 
Anartado 668 
Teléfono A 266. Telég. Teodomiro. 
M u e r t e d e u n jockey 
New York, 14. 
T. H. Bums, "jockey" de fama 
internacional, ha perecido de una 
manera trágica e inesperada, cayen-
do bajo el tren del ferrocarril eleva-
do de Brooklyn. 
El nuevo teatro de Sagua 
Por carta a persona de su confianza 
en Sagua, comiuüc-an los simpáticos 
empresarios señores Santos y Articas, 
que antes de terminarse este mes da-
rán comienzo las obras del nuevo tea-
tro. 
Es deseo de los citados señores lie 
var con rapidez esos trabajos para que 
el próximo 20 de Mayo, pueda inau-
gurarse. 
P o n e r s e m u y s e r i o 
•So conviene cuando se va uno a 
retratar, por que no queda bien; hay 
que poner el semblante risueño y 
agradable. 
Vea usted sino que gran atractivo 
ofrecen todos los retratos que están 
expuestos en las vitrinas de la casa 
eolominas y compañía, de san rafael 
treintidos. Allí solo se ven caras r i -
sueñas y semblaaites agradables. 
Y que por solo un peso plata pue-
de usted hacerse en esa casa seis so-
berbias postales al platino, enseñán-
dole pruebas y repitiendo. la plancha 
si no le agradara. 
Centro Asturiano de la Habana 
SECRETARIA 
Junta General Ordinaria 
de Presupnestos 
De orden del señor Presidente se 
iconvoca por este medio a los señores 
socios del Centro, para que se sirvan 
concurrir a la Junta General ordina-
ria de presupuestos que se celebrarév 
en los salones de la Sociedad el domin-
go próximo, día 16 del corriente mes, 
vpara tratar de los presupuestos que 
han de regir durante el año de 1914. 
La Junta comenzará a la una de la 
tarde, y para poder asistir a ella y to-
mar parte en las deliberaciones, será 
requisito indispensable la presentación, 
del recibo del mes de la fecha. 
Habana, 12 de noviembre de 1913. 
E l Secretario. 
R. G. Marqués 
C. 3963 3t>—13 4d.—13. 
FERROCARRILES UNIDOS DE LA HABANA 
G R A N 
E X C U R S I O N M A T A N Z A S 
DOiWINfin 16 BE NOVIEMBRE. Sale de la Estación Cen-
tral a las 8.40 a o. y de Cambute i Caanabacoai a 
las 8.58 a. m.- regresanda de Matanzas á lás 4.50 
p. m. $2-50 5 
c 3933 l-d-9 6-t-10 
iPor telégrafo.) 
^Remedios, Xovieambrc 14, a las 10 a. m. 
Recibí noticias de que estaban dos 
alzados entre Remedios y Caibarién. 
Pude comprobarlo luego saliendo en 
coche a las diez de la noche en com-
pañía de don José Manuel García, Se-
cretario del Juzgado Especial, y 
Eduardo Chávez, escribano. A l llegar 
al sitio que se halla entre el Ingenio 
"Eeformja" y el cruce del camino de 
Placetas con la caretera, espantóse 
el caballo. E l cochero extrañóse de 
ello. Dijo que nunca ocurría eso al ca-
lallo. Chávez aseguraba que había 
hombres escondidos en la cuneta, entre 
la. yerba. No lo creímos y a la vuelta 
de Caibarién nos detuvo el coche la 
pareja de penmanentes compuesta por 
los soldados Gumersindo Milián y Jo-
sé García. Examinaron el coche y nes 
preguntaron ni habíamos visto dos 
hombres. Dijimcs que no y nos advir-
tieron que *av:éramos mucho ciudado 
porque :.Tis\ía peligro. Acompañáron-
nos hasta el ingenio "Reforma". Nos 
dijeron que el Registrador de la pro-
piedad, licenciado Felipe Cruz que ha-
bía pasado en automóvil, momentos 
antes que nosotros, vió dos hombres 
en la carretera que corrieron escon-
diéndose en la manigua. Cuando lle-
gamos a Remedios hablé con el señor 
Juan Felipe Cruz. Di jome que vió sa-
lir de la carretera áos hombres que 
se acercaron al automóvil y después 
se escondieron en el sitio en que ocu-
rrió el caso de espantarse nuestro ca-
ballo a la ida. Cruz cree se trata de 
dos alzados que querrán presentarse y 
que sabían que el automóvil pasa por 
i allí todas las noches a la misma hora 
jy lo esperaron. Dió la casualidad que 
el automóvil en que iba Cruz era dis-
tinto al de otras veces y al verlo vol-
vieron a esconderse. Lamas se enteró, 
de la noticia y mandó al lugar una 
pareja de la Rural montada. El Juz-
gado especial, al tener conocimiento 
del hecho salió hacia el lugar en el au-
tomóvil y me invitaron a ir. Ibamos 
José Alfonso Raímos. Fiscal; Enrique 
Corzo, licenciado Felipe Cruz, José 
Manuel García, Eduardo Shávez y yo. 
Encontramos la pareja que nos* dijo 
que parecía ser que los individuos so 
tm-midieron en el sañaveral que allí 
existe. El Juzgado exanninó detenida-
mente el sitio. Seguimos a Caibarién 
para ver si ocurría novedad. Nada su-
! cedía. Regresamos a las tres de la 
vadrugada. El Juey y Cruz tuvieron 
grandes atenciones con migo. Di las 
'.:i m- ia* en nombre del Diario. 
GUIÑONES. 
Muy Ilustre írchicofraíía 
del S a n t í s i m o S a c r a m e n -
to Erigida en la Parroquia 
de Nuestra S e ñ o r a de 
Guadalupe. 
[Hoy de Nuestra Señora de la Caridad] 
Habana, 12 de Noviembre de 1913. 
Se recuerda a los hermanos, hermenas y-
demás fieles, qiue el próximo sábado, quince 
del actual, a las ocho de la mañana, cele-
bra esta Archicofradía solemmes "Honras 
fúnebres" en la Iglesia de Nuestra Seño-
ra de Guadalupe, hoy de Nuestra Señora de 
la Caridad, en sufragio de las almas de loa 
hermanos fallecidos. Y el siguiente día, 16, 
sábado, se efectuará la festividad de Do-
mingo tercero, a la hora y forma de cos-
tumbre, predicará en ella el elocuente ora-
dor sagrado, hermano de esta Cofradía, R, 
P. Santiago G. Amigó, y la que se cele-
brará en el mes de Diciembre el sermón 
está a cargo del R. P. Clara, y la corres-
pondiente al domingo tercero de Enero del 
año entrante, ocupará la sagrada cátedra el 
R. P. Jorge Camarero, S. J. 
Lo que se anuncia por este medio por 
orden del señor Rector, suplicando a los 
hermanos la asistencia puntual a los actos 
referidos, con el distintivo de la Archico-
fradía. 
A. L. PERKIRA. Secretario. 
C 3978 2in-14 11-14 
M A D R E S C A T O L I C A S 
3Iañana, sábado 15, a las ocho, se cele-
brará en la Iglesia del Santo Cristo, la mi-
sa y comunión de reglamento, la que s« 
aplicará por el eterno descanso de la se-
ñora Rosa Muñoz de Pulgarón, lo que en 
nombre de nuestro Direcotr participo a to-
das las socias suplicando la más puntual 
asistencia. 
Concepción P. Vda. de Dovrllngr. 
14400 2-14 
14400 lm-14 K - l * 
Por 50 centavos 
semaipl 
En la puerta de su casa 
Los Reyes Magos 
73 Galiano 73. 
Teléfono A-5287 
12268 alt 15-01 
Cabalgando en un corcel 
del color del aguacate 
llega a París un doncef 
que nos reparte a granel 
''en marcar, de chocolate. 
Corre el ruso y el cosaco 
por comer cosa tan rica. 
En tanto clama el polaco, 
el alemán y el austríaco: 
¡Vivan Mestre y Martinic*l 
;ísa s j í i a tbo 
NOVIEMBRE 14 DE 191 D i a r i o d e ¡a m a ñ f t a 
jiEUEGTG 
PACO de MACHAR MU DOl 
Los vinos de Jerez de esta marca son 
los mejores y de mayor venta. 
UNICO IMPORTADOR 
M. R I L Z B A R R E T O , H A B A N A . 
38S3 
VINOS EL IRIS 
AZAFRAN EL IRIS 
PIMENTON.... 5L IRIS 
Y ALPARGATAS. EL IRIS 
Unico receptor: ANTONIO AGUJíLO 
San Ignacio 55. Teléfono A-5966. Apartado 2312 
H a b a n a 
E L 
La cuestión de los precios. 
1" 743 36-31 O, 
ALMACEN 
Para importante casa áe comercio 
se solicita un loca] cerca de la Lonja 
del Comercio. Iníorma L. G. Cone, en 
Zulneta 36 B. 
14,274 L t - l l 3.d-12 
F a l i t o i Anuncios en periódicos l i i i n A y rev'stas« D i b u j o s y 
* g r abados m o d e r n o s . 
\ ECONOMIA -altiva a les anunciantes 
ILUZ NUM. 53, (G.)—Teléfono A-4937 
3831 N - l 
Polista 
Blanq uear para 
si libro 
caibo 
fseráu necosarios. Con abundancia de 
dinero a interés módico podrán los ha-
cendados retener los azúcares cuando 
el mercado esté deprimido. ¿Y el diñe 
ro'̂  
almacenes, que en ciertos momentos i consumo general. Es, pnes, necesario 
ir pensando en la tTansfonnacion de 
los ingenios en refinerías. 'Las refi-
nerías de Cuba, elaborando azocares 
que puedan ir directamente al consu-
. Sí, es verdad que m m ^ w M - l Ú * en los Estados_ Unidos, funtlarán 
tase a los Bancos emitir billetes por la ! ̂  refinerías amencauas quitándola* 
cantidad de que cada uno pueda dar i ^ aominio que tienen de ese merca-
garantías, para prestarlo a los hacen-1 ¿o, y m * azucares refinados de Cuba 
dados con preferencia. El gobierno po-l ^ abrirán mercado en otros países. 
¿ ¡ ^ ^ ^ S r i i r S U l p ^ c i o del d f e^ » vez consignar nna cantidad j ̂  ^ ^ 
en los presupuestos para ir formando I ^ ^ ^ ^ nesae . leI:ra , a_. e81ae 
Agente genoral: Santiago MeEaa«i'i«* 
Manzanillo, Cuba. 
C. 3878 K T, 13—3 
E L SOL 
NACIENTE 
fábr ica de M U E B L E S de Bambú 
Kimonos y Sedas de todas clases. 
Cortinas Japonesas, Juegos de niños, ar-
íiculos para regalos y día de santo, en 
gran surtido. 
O'Ftelily 8 0 i en rrViJIsgssy Aguacate 
386S N - l 
Permítaseme esponer algunas ideas 
sobre este problema cuya solución es, 
conseguir que los azúcares cubanos 
16 vendan en New York al precio quo 
eoütaría el azúcar en Hamburgo. 
¿ Qué adúcar de Hamburgo va a New 
York? Muy poco y eso en casos excep-
cionales. Sabido es que si el azúcar de 
cana sube en New York a más de 
3*19 c. y f. entonces es cuando los refi-
nadores se deciden a importar azúcar 
de remolacha de Hamburgo a 12, que 
es la paridad. 
Por tanto, la paridad del azúcar 
de eaña y del azúcar de remolacha en 
New York no pasa ríe ser un cálculo, 
no es un regoilador de precio para 
los azúcares de Cuba o de otros paí-
ses, Prueba. Hace unos días que ven-
dieron los hacendados del Sur de los 
EE. UU. a los refinadores del Norte, 
100 mil toneladas de azúcai1 de caña 06" 
a 3*31, estando el azúcar de remolacha 
en 
azúcar de remolacha do Hamburgo, 
regula el mercado mundial, ¿porque 
los hacendados del Sur, que saben de-
fender sus intereses al centavo, no 
lograron que sus camaradas del Norte 
le» paguen por esas cien mil toneladas 
el precio de 4'03 centavos que es la 
paridad del azúcar de caña desembar-
cada estando la de remolacha en Ham-
burgo a 9|8.1||4? Por algo será y no 
he sabido qne los hacendados del Stir 
hayan manifefítado que los refinado-
dei Norte les han quitado 72 puntos, 
que en 100,000 toneladas son $1,400 
mil. Y si los hacendados del Sur no 
lograron la paridad ¿lo lograremos 
nosotros? 
Se afirma que en Londres se paga 
el azúcar mejor que en niguna parte 
y que, se han embarcado para Inglate-
rra 250,000 toneladas de la zafra pa-
sada. Pero ¿han pagado por esos azú-
cares precios exorbitantes?' Nada de 
eso, 1!16 o 1\S, centavos cuando más, 
pnes los ingleses compran en Cuba so-
lamente cuando los precios están muy 
bajos, y en cuanto el mercado reaccio-
na, la mayor parte de esos cargamen-
tos son revendidos a Nueva York, lo 
que demuestra que es ahí donde se pa-
gan mejor los azúcares. Por tanto, 
esos 39 millonets que dicen arrebataron 
los refinadores americanos a los ha-
cendados de Cuba en la última zafra, 
me parece una pura fantasía. 
La baja de los precios del azúcar es 
debe a la abundancia del artículo, al 
coiitroiL que ejercen los refinadores 
americanos sobre los azúcares de este 
país, pues son lo Estados Unidos su 
principal mercado, y a la festinación 
con que se ven obligados a vender 
nuestros hacendados. 
¿Cómo duíender los azúcares? He 
aquí el gran problema. Muchas cosas 
se requieren para defenderlos, entre 
ellas, que los azúcares sean bien ela-
borados y de alta polarización, para 
que se conserven en los almacenes y 
sirvan para la especulación. Que los 
Almacenes de depósito de los puertos 
de la costa sean puestos en las mejor"}» 
condiciones, aumentando su capacidad, 
si es posible, y construyendo nuevos 
vendiendo cada uno según lo estime 
conveniente. 
Nadie puede predecir los pnecioí 
que regirán después del lo, de Mar-
zo venidero, dependerán de la deman-
da que se establezca. Los que esperan 
precios altos, sin que causas anorma-
les lo justiñquen, tengan presente, 
que los americanos al rebajar y abolir 
los derechos de los azúcares, es con 
ci fin de que los consuma el pueblo 
a precios bajos, 
Estos años que vienen son de prueba 
pero en 1916 los hacendados de Cuba 
tendrán que luchar en el mercado 
americano con el azúcar de todas par-
tes. 
La supresión de la escala holande-
sa favorece desde ahora a los azúca-
res de centrífugas de alta numeración 
y a los turbinados; pero la gran bata-
lla hay que darla con el refinado, de 
a los 
exención 
de toda clase de contribuciones para 
estos. Hay que poner al hacendado en 
condiciones de producir azúcar muy 
.barato, no solamente para que pueda 
'Competir con los demás productores 
en el mee a do americano, sino para que 
triunfe en la contiertda. Los que están 
llamados a resolver asuntos tan impor-
tantes, pasen la vista por los siguien-
tes datos estadísticos, tomados de la 
Memoria publicada en Berlín por el 
Dresner P>ank en Enero del comente 
año. 
En 1871 a 1873 se necesitaron en 
¡las refinerías alemanas 12f07 kilogra-
gramos de remolacha para obtener 1 
kilogramos de azúcar bruto. 
En la cosecha de 1910 a 1911 se ne-
cesitaron solamente ¡6*08 kilogramos 
de remolacha! para obtener 1 kilogra-
itio de azúcar bruto. 
El término medio de producción de 
1 hectárea en la cosecha de 1871 a 
1872 fué de 20.400 kilogramos, y en 
la cosecha de 19.10 a 1911 fué de ] 33 
mil kilogramos! 
He tenido largos años de experiencia eligiendo espejuelos para la vista 
Debe Vd. venir a verme, sus ojos necesitan 
que yo los arregle en el acto. 
A M E R I C A N O P T I G I A N 
O ' R E I L L Y 1 0 2 , A N T I G U O . 
C 3913 alt. 2cl-7 I t - U 
un depósito que se conservaría en ^ k ^ u t a « o ^ ^ al país y 
sorena y tan pronto llegase su aseen- hacendados. Yo agregaría la exe 
dencia a cubrir la emisión, eximir a 
los Bancos de la responsabilidad de 
la misma y asumirla el Gobierno. Pro-
curar que nuestros exportadores fa-
vorezcan solamente aquellas compa-
ñías de vapores que conduzcan los 
azúcares a los ñetes más bajos. 
Este año se ha dado el caso de que, 
mientras en Hamburgo se apreciaba el 
tipo de 4*112 peniques flete a New 
York de 1 quintal inglés de azúcar 
de remolacha o sea, 9 centavos, desde 
los puertos de Cuba a New York se pa-
gaban 15 centavos, siendo una terce-
ra parte de la distancia. En esto sola-
mente se lia quitado 118 dé real en 
arroba a los hacendados. Procurando 
también la manera de que los envases, 
resulten más baratos. En 1909 costa-
ban los envases puestos en la Habana 
a 14í3l4 centavos, lioy se están ven-
diendo a 24 centavos. 
No creo que se llegue a la unión 
de los hacendados para colocar en ma-
nos de una sola entidad la venta de los 
azúcares de la zafra, ni que, conse-
guida, dé el resultado apetecido, que 
es imponerse a los refinadores ame-
ricanos para obligarles a pagar por 
los azúcares cubanos, la paridad del 
costo del azúcar de remolacha pnt-sia 
en New York. 
Supongamos que la entidad desig-
nada para la venta de los azúcares 
retiene en nuestros Almacenes los de 
Diciembre, poraue los precios en New 
York son 2.3¡16 c. y f. el azúcar de 
remolacha en Hamburgo está a 9!6 y 
resulta la paridad en New York 2' 649 
c y f. por azúcares de Cuba. Nuestra 
entidad vendedora, trata de obtener 
ese precio, aue no se consierué. reba-
5a. y se conformaría con 2.1l2 c, con 
2<lI16, con 2̂ 318 c. pero no lo logra y 
no vende. Se ve va que la paridad es 
un mito. Los refinadores no se eruzan 
de brazos esperando los nzúcares de 
Cuba, compran donde pueden y si les 
apremia la necesidad suben l|32 a 1|16 
0 más. Nuestros ingenios siguen mo-
liendo, y a los azúcares almacenados 
se van uniendo diariamente los nue 
se elaboran. Han pasado ouince días, 
y si en Diciembre había 100.000 tone-
ladas, el 15 de Enero hay. 300,000. 
Los precios no han subido, y en 
vista de nuestra resistencia a aceptar 
las ofertas, muy distantes de la pari-
dad, van abasteciéndose los refinado-
res a su manera, comprando en to^ 
das partes cuanto se les brinda, y 
mientras tengan ellos azúcares para 
una semana, no aumentan las ofertas. 
¿Cuál es nuestra situación entonces 
con «¿fes 300,000 toneladas existentes 
y las que se van acumulando diaria-
mente?. Si los hacendados hubiesen 
estado desligados del compromUio 
contraído, habrían vendido y por lo 
menos, se hubieran ahorrado los in-
tereses, aparte de que esa gran can-
tidad da azúcar no pesaría en el mer-
cado. Por tanto, creo que los hacen-
1 dados deben seguir como hasta ahora. 
Producción de azúcar de remolacha 
en 1910 a 1911. 
Alemania, 2.330.000 toneladas; re-
finado. 
Rusia, 1,839.400 toneladas; ázúca-
res. 
Austria Hungría, 1,370,500 tonela-
das ; refinado. 
Francia, 650,500, toneladas; refina-
do. 
Estados Unidos, 464,300 toneladas; 
azúcares. 
Cantidad de remolacha emoleada en 
Alemania: 1871-1872; 2.250,000 tone-
1910-1911; 15,749,000 toneladas, 
Z. 
• Y R G O S O t 
C u r a 
La Blenorragia o Gonorrea 
porque destruye el microbio de la eu-
f ennedad dondequiera que se encuen-
tre alojadô  sea cual fuere su número, 
Y C u r a P r o n t o 
Sin que ta enfermedad vuelva a re» 
producirse, cualidad deseo* 
nocida hasta hoy* 
Con el uso del SYRGOSOL desaparece lo mis* 
mo la blenorragia aguda que la crónica, sin 
causar dolor y sin que el paciente ten-
ga que abandonar sus ocupaciones. 
Se vende en todas tas 
farmacias bien surtidas 
Deposita riost 
Sarrá, Johnson» Taqtieehet* 
Gonzétes y Majo Coiomer. 
VERDADERA GANGA 
Se vende una hermosa baranda le es-
critorio, un escaparate para el mismo, 3 
Boureaux, una carpeta de máquina, 4 
prensas copiar, 2 máqularvs de escribir, 
una mesa de máquina y otros efectos. 
Una Tienda de Campaña, lona, nueva. 
2 faetones americanos con sus arreos, 3 
caballos, 10 carretillas de hierro, 2 esca-
parates armario, 500 tejas hierro galva-
nizado. Se da todo medio regalado. Varas 
y Barcena, Cuba 79, Teléfono A-2712. 
C 3688 26-2U O. 
3892 26-5 N. 
TINTURA FRANCESA VEGETAL 
U VEJOR Y MAS SENCILLA DE APLICAR 
De venta en las principales Farmacias y Droguerías 
Depósito; Peluquería L A C E N T R A L , Aguiar y Obrapía 
ranina de WOlíe 
R ú n i c a l e g i t i m a ^ 
I M P O R T A D O R E S E X C L U S I V O S 
= = E N L A R E P U B L I C A : . 
MICHAELSEN & PRASSE 
Tel. A-1694. Obrapía 18. Habaid 
I 
^^J>aafa»t»<^ogj|o»a<ftfeo. 
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F O L L E T I N 8 
M. M A R Y A N 
LA NOVELA 
de u n a 
E R E D E R A 
venta en la librería Cervantes 
Galiano número 62 
Sí; en medio de todas las vicisitu-
des de su vida, a través de Jas alegrías, 
de las penas, de los sufrimientos de 
que más adelante fué juguete su co-
razón, esta -visión perduró en ella ra-
¡diante, clara, encantadora, ideal 
Nadie Imbiese podido pensar que 
.aquel vetusto hotel de sombrías pare-
des enoertrase una habitación tan cla-
rara. Aun en aquella tarde de invierno, 
lag anchas y rasgadas ventanas deja-
ban penetrar torrentes de luz a los 
¡ cuales Vadalen no estaba acostumbra-
rf da en la casita baja de techo de su tía. 
|En una chimenea monumental de pie-
ídra labrada ardían unos leños enor-
i.3nes, coronados por un montón de pi-
tfia.3 que parecían de oro. En todo uu 
fiado fie la yared habían conservado los 
tapices, de una belleza sorprendente, 
en tanto que en los demás testeros, y 
sobre los entrepaños de madera de 
castaño, obscuros y brillantes, se des-
tacaban multitud de cuadros de todos 
tamaños. En el suelo, una gruesa al-
fombra; ailrimados a las paredes, 
muebles antiguos, lindísimas taraceas 
adamadas con cobres delicadamt até 
cincelados; y diseminados por todas 
partes, sillones también antiguos, fo-
rados de sedas o de terciopelo de to-
no armoniosos, un poco desvaídos; y 
dentro de unos floreros, enormes ma-
nojos dé crisantemos. Todo esto for-
maba un conjunto que admiró basta 
a aquella niña de seis años, dándole 
la primera impresión que tuvo de la 
vida y del arte. Pero lo que completó 
para ella este inolvidable cuadro fué 
la anciana de pelo blanco y vestido de 
seda negro que le sonreía desde el 
fondo de la habitación y la invitaba 
a calentarse sus manecitas amorata-
das. 
Vadalpn estaba sentada eu una silla 
baja, entre la dama, de pelo blanco y la 
joven rubia. La sonríen, la acarician, le 
quitan el abrigo, el sombrero;; todo 
esto sin hablarla, sin intimidarla, has-
ta el momento en que la joven sor-
prendiendo en sus labios la sombra 
de un» sonrisa y en sus ojos una tí-
mida expresión de SS^S$¿¡3fáS^(f 
andina hacia ella, la besa y le dice, 
sin soltar su mano: 
—/, Cómo te llamas, nenita? 
—Vadalen.... 
Y viendo reflejarse cierto asombro 
en el rostro de la anciana, que; según 
dicr, creía que su nombre era Magda-
lena, añade, ya completamente tran-
(jiiila: 
—Sí; mi tía me dice Magdalena; 
pero mi ama me llamaba Vadalen, y 
mis hermanos, también. . . Es mi nom-
bre bretón. 
Su vocecilla temblaba al evocar el 
recuerdo de la granja, en donde no 
había sido muy dichosa, pero en donde 
era libre, y en donde su ama Ivona, la 
besaba por las noches y por las ma-
jíanas. 
—Aquí serás Vailnlen ¡ ¡es un nom-
bre tan bonito.. .! Mamá, /.quieres 
darme el delantal...? .Vadalen, esto 
idelantal le llevaba yo cuando era pe-
queña, y quiero que tú tiB ¡e pongas 
para que, cuando estés ;i(juí/ te consi-
deres fn tu casa... 
El feísimo vestido azul desapareció 
bajo un airoso di lantalito, antiguo ya, 
pero siempre l i r !o con sus pliegueeiíos 
y sus bordadr.:;. Valentina alisHhH caoi 
maqmn^kaeirté ri p, lo. de un cü.staño 
claro,, que Seizan peinaba con más es-
mero que fortuna, y. bajo bu delicaaa 
mano, l£a sedosos ripilioa ceccfosÜJfiíJ 
su libertad, formando una ligera y 
graciosa aureola en torno a la frente 
grave de la niña. Esta levantaba la 
cabeza y sonreía'. No se daba cuenta 
de que la estaban poniendo más linda; 
¡ pero estas caritas eran tan agrada-
bles! 
Sin embargo, el objeto de su ida a 
aquella casa encantada tomó a su me-
moria y, con un gesto de terror, mur-
muró : 
—¿Es uiuy difícil aprender a leer'/ 
—No, no difícil; y luego, cuando se 
sabe, ¡es tan entretenido... 1 
—Pero, i y si no puedo aprender 
pronto? 
Harás lo que puedas, y estoy segura 
de que nunca seráis mala. 
Una pregunta temblaba aún en los 
labios de Vadalen, y en ,su corazón 
quedaba un temor. 
— Y . . . ¿me encerrará aaifiá cu una 
i iicva muy obscura? 
Madame de Kerdalai y su hija se 
miraron. Lágrimas de compasión bro-
',;iron de lós ojos de 'la anciana, que, 
.sin embargo, habían llorado mu^ho, 
eu lauto qué Valentina estrechaba a 
la niña contra su- peche con vehernenr 
té ademán. 
—Vadalen—dijo leutament»' y con 
voz coiniu vida,—aquí no se te easti-
£ará punca. Si desobedecen ya com-
tá mal hecha, que nos das uu disg is-
to, y que el Niño Jesús no estará' con 
t en tó . . . ¿Comprendes? 
Los ojos profundos do Vadalen se 
•clavaron en aquel hernioso rostro, y, 
con un arranque inusitado en ella, se 
arrojó en brazos de Valentina, inur-
murando: 
—'¡Cuánto la quiero a uslcd 1 • 
¡Qué agradable y qué entretenida 
fué la lección que dieron a continua-
ción! Aquel día no hubo ningún l i -
bro indigesto, sino unas preciosas le-
tras de hueso esparcidas soTJre nn ta-
pete, entre las cuales aprendió Ya-
dalen a conocen la primera letra de 
su nombre y del de Valentina, y otras 
tres o cuatro más, que mezclaban lue-
go con las otras, y que ella volvía a 
encontrar entre ligeros spritos de ale-
gría. Sus triunfos se celebraron con 
una distribución de caramelos; luego 
empezaron una labor de "crochet?" 
Aquello debía ser (¿cuándo?; poco 
importa) un gabán ' i de mucho abri-
go para un niño pobre. El pensar en 
el frío que tendría en aquel moniBnto 
aquel pobre niño, y en el suave calor 
que le daría el gabán, activo tanto 
las facultades de Vadalen, que en la 
primera lección aprendió a hacer el 
punto. 
Después de tanto trabajar, ;qué 
prend-r.is W m * que tol ?Gva ^ i ^radablo resultó merendar cerca del 
fuego, ^n una mesita, y oir luego a 
Valentina explicarle ios cuadros I 
Eran todos de asuntos religiosos o ale-
góricos, y estaban ejecutados con aá-
mirable maestría y, sobre todo, con. 
nn sentimiento extraordinario de lo 
ideal. Había también un retrato do 
Lailay, pintado por él mismo, y la 
mirada de Vadalen se detuvo en él 
mucho tiempo. Preguntó a Valentina 
quién era. 
Los ojos de la joven se llenaron de 
lágrimas. 
—Era mi marido, mi m^jor ami-
go.. . iEI pintó esta hermosa Virgen 
y todos estos cuadros, üioa me le 
quitó, Vadalen... Está en el cielo. 
No pudo continuar. La niña le ochó 
los brazos al cuello con un movimiento 
rápido y apoyó su delicada mejilla eu 
la de la joven. 
—Entonces, no llores—dijo con voz. 
acariciadora.—iMira; es que la Santí-
sima Virgen le quería mucho por ha-
berla pintado tan bonita... 
Valentina sonrió a través de sus lá 
grimas y, mirando a su madre, mur-
muró : 
—Había adivinado lo que era esta 
niña. Pero ¡cuánto sufriráT 
V 
Esto conítinuó durante todo el iur 
viemo. Todos los días, después de c< 
(mer, llevaban a Vadalen m casa <M 
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F O O T - B A L L A S S . 
El Campeonato de España. 
Se han inscripto en total 28 'Ghibs 
al campeonato Espaiía de sólo cua-
tro regiones: Norte, Galicia, OataJ-uña 
y iCentro. 
En Galicia se han inscripto Gim-
itástica, Vigo Sporting y Fortuna, de 
Vigo, Fénix, de Bouza ,̂ y Auténtico, 
ide Pontevedra. 
En la región Centro: 
^ladrid, Athletic, Unión Deportiva 
.Crédit Lyormais, Gimnástica Espa-
fiola, Regional y Unión Sporting, to-
Hos de la Corte. 
E l infidente entre el Comité direc-
jtivo y la Federación del Norte, se ex-
' plica del siguiente modo oficial en 
'"Heraldo de Madrid." 
^Sometido a la Jointa el hecho de 
qne la Federación Norte no obedecie-
ra la orden de suspensión del comien-
zo de las eliminartorias, el Comité di-
rectivo entendió qne la actitud de di-
cha región obedeció a mala interpre-
tación de las bases del campeonato y 
no a propósito malévolo de faltar a 
la obediencia que las regiones deben 
a los reglamentos por ellas dictados 
al constituir la R. F . E . F. , acordan-
do significar el disgusto con que el 
Comité directivo ha visto que dicha 
región no se haya puesto en comuni-
cación inmediata con él antes de 
obrar por sí contra lo dispuesto por 
la autoridad nacional. 
Acordado ya en la junta que co-
menzó el día 16 transmitir este acuer-
do al Norte, el 17 se recibió una co-
rrrecta y respetuosa oarta de dicha 
región que explica su actitud en es-
te asunto y se pone por completo a 
las órdenes del Comité directivo pa-
ra rectificar lo hecho. 
Aceptado por éste que los jugado-
res que hasta el 16 hubieran ya toma-
do parte en eliminatorias queden, co-
mo su actitud lo justifican, afectos a 
los Oubs en que jugaron, anulando 
así su presencia en listas de otros 
Clubs o regiones, las eliminatorias 
celebradas se acepttan como válidas.*' 
en m 
El general inspector permanente 
de la Aeronáutica Militar -Francesa 
ha modificado la forma de obtención 
del "brevet" superior militar para 
los aviadores. , 
A partir de lo. de Enero de 1914, 
el título de aviador militar no se ex-
pedirá sino a los pilotos que hayan 
cumplido las condiciones siguientes: 
a.—Haber efectuado un vuelo de 
tma duración de una hora eomo míni-
mum, a una altura de 1,000 metros. 
2a.—Haber hecho en aeródromo una 
toma de tierra en vuelo planeado, con 
motor parado, comenzando a una al-
j tura mínima de 500 metros, sobre el 
terreno. La loma de tierra deberá ha-
cerse a menos de 200 metros de un 
punto fijado de antemano, sin repo 
iner el motor. 
3a.—Haber satisfecho el examen 
teórico previsto en el artículo 6o. del 
reglamento. 
4a.—Haber ejecutado tres pruebas 
de viaje a través del campo, a saber: 
a) Un viaje triangular de 200 ki-
lómetros, mínimum de recorrido total, 
efectuado con el mismo aparato en 
cuarenta y. ocho horas como tiempo 
máximo, y con dos escalas interme-
dias obligatorias, anunciadas de an-
temano, teniendo que medir 20 kiló-
metros como mínimum el lado más 
corto del triángulo. 
b) Un viaje de 150 kilómetros, por 
lo menos, en línea recta, con itine-
rario indicado de antemano, sin es-
cala. 
c) Un viaje efectuado en el mis-
mo día entre la salida y la puesta del 
sol, con el mismo aparato, de 150 ki-
lómetros, como mínimum, en línea 
recta, eon itinerario indicado de an-
temano y con una escala facultativa. 
Estos dos viajes deben ser ejecuta-
dos sin pasajeros. 
E l vuelo a 1.000 metros de altura po-
drá efectuarse durante el curso de 
uno de los tres viajes antedichos. 
PERIPECIAS AEROSTATICAS 
E l 5 de Septiembre de 1862 subían 
a los aires desdo Wolverhaimton, 
"Glaisher y Coxwel co¡n el fin de ha^cr 
observaciones atmosféricas. Llegaron 
a 9.000 metros de elevación; a esta 
al/tura se les entumecían y ponían cár-
denos los miembros, de los que a po-
co se apoderó la parálisis más comple-
ta. Quiere Coxwel abrir las válvulas 
del globo y no puede menear las ma-
nos. .Pierden el conoicimiento por 13 
minutos. En tan inminente riesgo, 
hace instintivamente un supremo es-
fuerza por saltar la vida y logra co-
ger con los dientes la cuerda de la 
válvula; la cual abierta, empieza el 
globo a bajar; Glaisher, al volver en 
sí, cree haber visto señalar a los ins-
trumentos la altura de 11,000 metros. 
iEl termómetro bajó a 27.° centígra-
dos. 
En otra ocasión los mismos atrevi-
dos aeronautas, que hicieron unos 
treinta viajes, atravesaron en el ri-
gor del verano una nube de cuatro ki-
lómetros de espesor, formada de fi-
nas agujas de hielo. 
Encerados y Cubiertas para Carretones 
Tratamiento'especial para esfe clima TBOPICAL a prueba de agua y moho 
No contienen aceite que ios hace sucios ni cera que los pone muy 
pesados. Usándose desde hace 5 años oon excelentes resultados. 
Para maestras y precios a F ' r a n k L . G e t m a n 
P o r e l T e l é f o n o A - 7 7 8 9 o L o n j a 4 3 8 . H A B A M A 
C 3991 7-14 
EL B A S E B A L L EN MATANZAS 
E C O S O R I E N T A L E S 
L o s d e l a f i b r a g a n a r o n . 
•Según nos escriben de la Ciudad 
de los dos ríos, el domingo último se 
jngó pelota americana en los terrenos 
del Palmar, siendo los contendientes 
los elubs '"San L•nis,, y "Henequén" 
esta última de nueva creación. 
E l juego de lo malo se hizo inte-
resante, pues entre ambos sé anota-
ron 21 carreras y 22 errores, em-
pleando para ello tres horas de la-
bor, terminando el desafío en medio 
de gran obscuridad, pues les cogix; la 
noche.. 
Efectruadas las prácticas reglamen-
tarias, recesan los chacos brevemen-
te. 
Dada la voz de ritual: ''Hay bali,'* 
cada uno acude a ocupar eru -puesto: 
el San Luis al campo y el Henequén 
al 'bar, 
Amibos reciben un cero en el in-
ning pHmero. 
Pero llegó el 2o. acto del rüub de 
la fibra y aquello fué el aca'b ŝe, pa-
recía llegado t i Juicio Final 
En esa entrada batearon cuatro 
sencillos y uno doble, que unido a 
los errores y desmoralización que se 
apodero de los amarillos, produjeron 
nueve carreras, quedando asegurado 
el triunfo. 
Esto dió lugar a que le aplicaran 
el retiro a Cabrera. Tata contuvo más 
a los grises. 
En el 7o. hicieron 4 más, debido a 
3 hits consecutivos y 2 errores. 
# 
E l iSan Imis pisó 4 veces la goma 
en el 3o., a causa de un hit, dos pa-
ses y '4 errores. En el 5o. hizo otra, 
por un two bases y dos ocupaciones 
de bola. 
En el 9o. anotó tres runs, motiva-
das por 3 hits, un tubei y 2 fum-
bles. 
Estas carreras fueron hechas ya dv 
noche. 
Mes, lb-3b. . , 
N. González, 2b, 
Tata, 3a-p. . . , 
Hernández, Ib. . 
Aldazábal, Ib. , 
Monroy, c. . . 
V'elazco, rf. . , . 
Cabrera, p. . . . 
C. del Pino, ef. . 





3 0 0 
1 2 
0 0 0 0 
1 0 0 1 
0 2 1 






39 8 12 27 12 12 
Anotación por 'entradas 
Henequén. . . . 090 000 400—13 
^an Líuís. . . . 004 010 003— 8 
Sumario 
Two bases: Llés 2, Tata y O. Cí. 
denas. Stolen bases: Ferrara 2, Dlés, 
Tata, Gutiérrez, O. Cárdenas. Called 
balls: Cabrera 2, Rodríguez 2. Struck 
outs: por Rodríguez 8; N. González 
2; Aldazábal, Velazco 2, del Pino y 
Abete 2; por Cabrera 1 i Mera ¡ por 
Tata 5: J. Milián, García, M. Milián 2 
y Gutiérrez; en 3k: Rodríguez. Dead 
ball: Cabrera a García; Passed hall, 
Monroy 2. Hits dados a los pitchers: 
a Rodríguez 9 de 1 base y 3 de 2; a 
labrera 4 de 1 base y 1 de 2 (en 1 
in. 2|3); a Tata 5 (en 7 in. 1|3). Dou-
ble plays: Hernández y N. González; 
Ferrara y Aldazábal: Mera, F. Oár-
denas y Gutiérrez. Veces al bat: con-
tra Cabrera 13; contra Tata 27; con-
tra Rodrígnez 39, Time: 3 hs. 10 m. 
T'ímüires. Cairo y Almeida. Anotador; 
Sallo. 
en mestreTmartinica 
24 DE FEBRERO 





Entre Hem'ánjdez y González N., 
realizaron un brillante double play. 
* 
Batearon bien Sanguily, F . Cárde-
nas, Hernández, González E . , Cle-
mente, Llés (2 dobles y uno de éstos 
fué el tablazo de la noche), Gutiérrez 
(que bateó 2 hits en un inning), Mon-
roy y González N. 
Buen estreno ha tenido el He-
nequén y mala despedida de nombre 
el San Luis, que desde hoy queda 
bautizado-con el de "Santa Rita.,? 
Los jueces, cumplieron su misión 
bastante bien. 
He aquí el "score" de la hecatom-
be del San Laiís. 
HENEQUEN 
V. C. H. O. A. E . 
J. DamíngTiez, ss. . , . 3 
C. Zarza, If. , 4 
M. Rodríguez, "3b. . . . 4 
A. Calado, c 5 
J. Vidau, Ib 1 0 0 
S. Valdés, rf. y cf. . . 4 1 0 
G. Ayala, cf. y Ito. . . . 4 
J. Corsanego, x 0 0 0 0 0 0 
J. Rlvero, rf 3 0 1 0 0 0 
J. Avendaño, 2b 4 0 0 2 1 1 






3 0 0 
0 0 10 1 2 
TOTALES. 36 6 5 30 17 4 
[Por correo] 
Santiago de Cuba, noviembre 10, 1913. 
Nueva victoria se anota el Fe en 
su segund juego con los Barones; 
estos han llegado fatalmente a los te-
rrenos de oriente; la suerte no les son-
ríe a pesar de los grandes esfuerzos que 
hacen para ganar; en la defensa son 
fuertes pero en el ataque se aflojan; 
nuestros pitchers los tienen completa-
mente anulados; solo baten a manos de 
los muchachos que juegan con entu-
siasmo y con el afán de levantar sus 
banderas muy en alto como hasta abo-' 
ra lo han logrado. 
La batería del Fe compuesta por 
Ramos y Figarola estuvo a gran altu-
ra y los hits que dieron los barones 
no ocasionaron nada pues fueron ais-
lados. 
La de los Barones la formaban Gre-
gori y Mayer; Gregori en el box rayó 
( a gran altura pues sus curvas las do-
minaba con gran perfección y solo 
. pudieron anotarse los contrarios 5 
hit«. 
Los feistas hicieron sus carreras en 
el teroor inning, del siguiente modo: 
Papo recibe la base por bolas, Figa-
rola coge la primera hunt hit y Papo 
llega a 3a. base. Ramos también da un 
bunt hit y Papo anota, Hernández re-
pite la jugada y quedan 3 hombres en 
bases al tirar el catcher a segunda con 
objeto de sorprender a Ramos que se 
había senarado de la base lo hace al 
Oenter fil y anota Figarola. Ramos y 
Hernández hacen doble robo y Villa 
toma ponche. Bustaniante batea de 
hit y se roba la segunda. Parpetti 
transferencia, tres en bases. Mayer ti-
ra a segunda para «¡acar a Bustaman-
te y anota. Hernández Guerra, Ro-
lling a tareera y sacan out en segun-
da a Parpetti. Bu t̂amante adelanta y 
lo caza out en home.—á carreras, 4 
hits. 
Los Barones hicieron sus dos carre-
ras en el octavo iuniiig de la siguiente 
manera: Carrol fly al ss. out a Me. 
Dnnald. hit y llega a 2a. por balk. 
Kinsely rolilng a tercera y por error 
coje la primera. Me. Bride, rolling al 
ss., out Mr. Donald en seerunda; aouel 
roba de seerunda. Mayer hit y anotan. 
Kinsely a Me. Bride! Ellan 'fly al 11 
out.—2 hits, 2 carreas. 
Birminq-ham 
V. C. H. O. A. E . 
MACEO 
V. C. H. O. A. E. 
A. Cervantes, rf 5 0 0 0 0 0 
A. Peña, If 4 1 0 0 0 0 
J. Herreiz, c 2 2 2 2 2 1 
García, rf. . , 
M. Milián, If. , 
Mera, 2b. . . 
F . Cárdenas, ss. 
•Sanguily, c. . 
Gutiérrez, Ib. . 
O. Cárdenas, cf 
J . Miüán, 3b. . 
Rodríguez, p. . 
3 1 0 0 0 0 














0 0 4 
E. Miranda, c 3 1 0 4 6 0 
J. Valdés 4 1 1 2 0 0 
M. Trujillo, ss 5 0 2 4 
D. Atán, 3b 4 0 2 1 
R. Ascarl, Ib 5 0 1 15 
C. Pérez, 2b 2 0 0 1 
J. Rivero, p. . . . . . . 2 0 0 0 
B. Cárdenas, p 1 0 0 1 
TOTALES. . 37 5 8 30 20 5 
Marcan, 2a.. , 
Carrol!, la.. . 
Me. Donald 3a. 
Kniselv ef.. . 
Me. Bride If.. 
Mayer c . , . 
EUam ss.. . . 
Dilger rg. , , 
Gregory p.. . 
0 0 2 




2 0 0 1 
0 0 0 5 0 
0 0 0 0 0 






40 13 10 27 14 8 
SAN LUIS 
V. €. H. O. A. E . 
Ferrara. lf-2a-ss 
E, González, ss. 
4 2 1 3 1 0 
1 0 1 1 0 1 
Anotación por entradas 
X bateó por Rivero en el décimo in-
ning. 
24 de Febrero. . . 100 220 000 0—5 
Maceo 202 000 001 0—5 
SUMARIO . 
Two base hits: Herreiz, 2. 
Stolen bases: Domínguez, Zarza, Cola-
do, Corranego, S. Valdés, Pereda, Peña, 
Herreiz, Trujillo, Oscari y Pérez. 
Bases on Balls: Pereda, 4; Rivero, 4; 
Cárdenas, ¡L 
Struck outs: Por Pereda, 5; Rivero, 2; 
Cárdenas, 4. 
Sacrifico hits: Rodríguez, Vidau, Pérez, 
en tree stricks; Atán. 
Hits dados a los pitchers: A Rivero, 4 
en 7 innings; a Cárdenas, 1 en 3 innings. 
NOTA.— Ŝuspendido en el décimo In-
ning por tener que jugar otras novenas. 
Tiempo: 2 horas 3 minutos 
Umpire: V. González. 
Scorer: B. Pau. 
Totales. . . .36 2 8 24 12 2 
Y. C. H. O. A. E . 
Hernánidez, 3b, 
Villa, 2b. . . . 
Bnstamante If.. 
IParpetti. la. . . 
Guerra rf. . . . 
Junco cf. . . ... 
Papo ss 
Figarola c. . . 
Ramos p 
3 1 1 
4 0 0 
4 0 1 
3 0 1 
3 0 0 
2 0 0 
2 1 0 
3 1 1 
3 1 1 
1 1 1 
4 3 0 
0 0 0 






Totales 27 4 5 26 11 2 
Anotación por entradas 
Barones 000 000 020—2 
Fe . . . . . . . 000 000 OOx—4 
SUMARIO 
Sacrifice bit: Junco. 
Stolen bases: Carrol, Me. Bride, 
Hernández, Bustamante y Ramos. 
8truck outs; por Gregory, 5; poJ 
Ramos, 1. 
Dead Ball: Gregory, 1. 
Forcé outs: Binningham, 1; Fe, i. 
Left ou bases: del Birmingham 7, 
del Fe 3. 
Firts bases ou errores: Barones, el 
Fe 1. Balk Ramos 1. 
Time: 2 h. 
Scorer: A. Nicolau. 
Lc3 infantiles 
Los infantiles jugaron en los terre-
nos de Vista Alegre ganando el ''Ma-
tanzas" al "Altnendares." E l primer 
domingo volverán a jugar en los mis-
mos terrenos a beneficio de la Asocia-
ción de la Prensa. 
L. Boudet. 
Triunfó el ̂ n-
vasoivAtlético 
Los players del "Invasor" triunfa 
ron el domingo sobre sus rivales los 
de "La Salle," en un desafío emocio-
nante. 
Los "Invasores" fueron al terreno 
dispuestos a vencer y vencieron; se 
ataque en 'las bases fué formidable, so-
bre todo en la cuarta entrada, en la 
cual los players invasores jugaron do 
manera colosal y corrieron bases a lo 
Ty Cobb. 
Ante tal empuje los players de " L a 
Salle" se desconcertaron, y a no sei 
por madame Fortuna los de " L a Sa-
lle" hubieran salido con los nueve ce-
ros. 
He aquí el score: 
INVASOR ATLETICO 
V. C. H. O. A. E . 
A. González, if. . 
M. Hernández, ss. 
R. Escalera, 3b. . 
B, Campos, 2b. . 
A. Sotolongo, rf . . 
J . Chaumout, Ib . , 
D. Hernández, c.. 
G. Llata, cf. . .. 
R. Domínguez, p. 
0 0 0 






0 0 0 0 1 
0 0 1 2 1 
29 11 7 27 13 5 
DE LA S A L L E 
V. C. H. O. A. E . 
Alamilla, ss., p.. 
Gómez, 2b. . . . 
Cabrera., Ib. . . 
Ramírez, If. , , 
Azcárate, rf, . . 
Gartei, 3b., ss. . 
Maciá, cf. . . , 
Boza, c 
J . Roig, p. . . . 
F. Ruz. 3b. . . . 
5 1 0 2 5 0 
5 1 0 3 0 0 
4 1 0 6 1 0 
4 1 2 2 0 0 
1 0 0 0 0 0 
2 1 0 0 0 1 
3 1 0 1 0 0 
3 2 1 9 1 1 
1 0 0 1 2 1 
1 1 0 3 2 1 
29 9 3 27 11 4 
Atwtaciqn por entradas 
Invasor Atlcti\o. . 210 2 ) 330—-11 
De La Salle 000 009 000— 9 
Sumario 
Two base bits: R. Escalera, Boza. 
Sacrifice fly: B. Campos. 
Sacrifice bits: B. Campos. 
Stolen bases: M, Hernández 3, R. 
Escalera 4, B. Campos 4, A. Sotolongo 
2, J . Cbaumont 4, D. Hernández 2, 
Ramírez, Azcárate 2, Boza. 
Struck outs: por R. Domínguez 7, 
por Roig 2, por Alamilla 6. 
Base on balls: por R. Domínguez 7, 
por Roig 7, por Alamilla 8. 
Dead ball: por Alamilla 1. 
Passed ball: por D. Hernández 4, 
Boza 3, 
Double plays: B. Campos, M. Her-
nández y J . Cbaumont. 
Tiempo: 2 horas 50 minutos. « 
Umpires: L. Riquelme y R. GouzA-
lez. 
Scorer: X. 
S I D R A C I M A l 
8 R E A L S I D R A A S T U R I A N A 
D E L 
E x c e l e n t í s i m o e I l u s t r í s i m o S r . J o s é C i m a y G a r c í a . O V I E D O . 
R E P R E S E N T A N T E S Y U N I C O S I M P O R T A D O R E S : 
Q u e s a 6 a ^ ( T a . í a U ? 1 3 — T K a b a r u u 
C 3&57 20-12 
**AGfiMA S E I S D i a r i o c t e l a M a r i n a N O V I E M B R E 1 4 D E 1 9 1 3 
NO T E MUERAS SIN IR A ESPAÑA T U R I S M O H I S P A N O - A M E R I C A N O Cupones y Libretas de Ahorro: BANCO ESPAÑOL DE LA ISLA DE CUBA Viales Gratuitos (Premios de Constancia y Prapagandi : Llerandi y 3ia.-S. Rafael I1:, Habana 
¡MAESTROS § OBRAS! 
Tenemos un gran surtido de Vigas Americanas LEGITIMAS de aCARNEGIE" de todos los ta-
maños, y Barras Corrugadas también de las LEGITIMAS, de más alta resistencia que 
cualquiera otra clase, para reforzar hormigón a precios sumamente bajos. 
A m e r i c a n S t e e l C o m p a n y of C u b a 
E m p e d r a d o n ú m . 1 7 . — T e l é f o n o s 7 0 0 3 , 3 3 0 2 ó 6 5 4 6 . — H a b a n a . 
N - l 
Películas Parlantes. 
"Es un rondeño entre las cincuenta y 
cinco y los sesenta, alto, tieso, amo-
jamado. Su cara parece Üieclha de 
cartón piedra por lo inespresiva: de 
facciones menudas, ojos chicos de pu-
pila siempre inmóvil y labio belfo. 
Tiene un chirlo desde la oreja iz-
quierda hasta la comisura de la boca, 
semejante a un hilo telegráfico, aca-
so porque es un sordo de la peor es-
pecie y sus respuestas al ser inte-
rroga-do, tardías como carta espera-
da. En su pantalón ajustado con un 
poquito de campana, en su blusa de 
malion azul recogida con cierta gra-
cia en la cintura, en su sombrero cor-
dobés sin una arruga en la copa, en 
lodo, se revela en él ese tipo caracte-
n'stico del curro trasplantado con sus 
máculas infinitas y sus graciosos des-
olantes a cuestas. 
Este hombre alquiló hace días un 
?uarto en una casa de vecindad pa-
liando un mesito adelantado y a la 
nedia hora volvió trayendo su equi-
paje : un baúl de madera de tapa abo-
redada, pintado de almazarrón un 
tanto desteñido; baúl de emigrado 
hecho al mar, de estos baúles que si 
tos sueltan en el agua en la bahía em-
piezan a moverse y llegan a la penín-
sula ibérica sin tropiezo alguno; y de 
haber allá un alma piadosa que los 
ponga incontinenti con rumbo hacia 
ĉá, coino las aves marinas de miarras, 
hacen el viaje de retomo con la mis-
ma prontitud y facilidad, sin trope-
zar en puerto con un "empleado de la 
Aduana. Bueno, además del baúl un 
catre colombino, último modelo, un 
palanganero, una caldera grande de 
extraña forma, un trípode, un brase-
ro, una espátula, uii pincho con su 
anilla en el. otro extremo, una la-
vativa gigantesca, y por último, un 
guitarrillo, 
A la mañana siguiente el hombre 
salió de su nueva vivienda muy tem-
prano con mandilón blanco; montó la 
caldera sobre el trípode, bajo el cual 
dejó un brasero con nmcho. fuego; 
vertió gran cantidad de aceite en la 
caldera, y acto seguido se puso a ha-
cer en otro recipiente bruñido y am-
plio una pasta con harina y agua que 
batió con la espátula y volvió a batir 
hasta que el aceite se puso en ebulli-
ción. Entonces cogió la lavativa < y 
cargándola empezó a ianzar sobro el 
aceite, que chirriaba, morcillas blancas 
que luego sacaba con el pincho, de-
jándolas cuidadosamente colocadas 
en una banasta cubierta de hoja de 
lata. Cuando tenía buena cantidad 
de morcillas ya doraditas y dispuestas, 
las espolvoreaba con azúcar; y arsa y 
no te detengas,. .En la cindadela tal 
fritanga causó curiosidad y sensa-
ción, y el buen curro aquella mañana 
se despachó a su gusto despachando 
churros y más churros. 
Bueno. Pasó el día y llegó la no-
che y con la noche encima el curro 
abrió la puerta de su habitación de 
par en par y se sentó con el guitarro 
entre los brazos; una vez templado 
y en disposición de acompañarse una 
rondeña, ^con voz ronquilla ys acata-
rrada," semejante a la de D. Quijo-
te cuando en casa de los Duques can-
tó su endecha a la enamorada Altisi-
d-ora, empezó el hombre, 
Ay, ay, ay, aaay-.. 
Ya se me murió mi mare 
ay, ay, ay, aaaay... 
la mare de mi ilusión. 
Ay, ay, ay, aaaay, 
Maresita de mi arma, 
ay, ay, ay, aaaay. 
l̂aife de mi corasen. 
Ay, ay, ay, aaaayy,,. 
Y tantas veces repitió la copla ra-
zonada con ayes dolorosos, que una 
mulata bonita y jacarandosa, inqui-
lina del último cuarto de la serie, sa-
lió al patio acercándose al del can-
taor y ya en su puerta le dijo llena 
de tristeza:—Oiga, viejito; ya nos 
hemos enterao de la desgrasia y le 
acompañamos en su sentimiento, ¡La 
pobre señora,! 'Dios la haiga perdo-
uao, Pero como la cosa no tiene re-
medio, viejito, podía Tiste varjar de 
toná y no entristecemos más. 
El rondeño que oyó perfectamente 
la tomadura de pelo de la gentilísi-
ma moza, sintió deseos, según con-
fesó, de romperle el guitarro en la 
cabeza, pero comprendiendo que 
aquello sería una brutalidad y una 
lástima, llevóse la mano derecha al 
ojo correspondiente como si tratara 
de enjugar una furtiva lágrima y le 
pendió:—!No me iga osté ná; probe-
sita, 'Aaaay,,. Y el muy sinvergüen-
za acto seguido se lanzó por petene-
ras, pero oigan ustedes cómo: 
Filó un jipío quejumbroso, lar-
go, tendido descolgándose con esta 
copla: 
Cuando vi que la enterraban 
lo ije ar seportururó, 
para nn corasóu tan grande, 
niña de mi corasón, 
es el hoyo mu pequeño. 
Y después de gargarismos intermi-
nables y de recovecos angustiosos, sin 
fin, largó es.ta otra ¡ 
Ciego queé de y ora 
cuando zupe que era muerta, 
/, de qué me zirven los ojos 
niña de mi'corasón. 
si no lie de volver a verla? 
Adovando estaba la copla cen nue-
vos trinos y gorjeos, cuando volvió 
la mulata toda sulfurada dispuesta a 
armar la (Dios es Cristo; pero un ne-
gro figurín ilustrado,, se la adelantó, 
no sin extender un brazo hacia eUa 
en demanda de perdón, y encarándo-
se con el rondeño le endilgó el si-
guiente discurso, que me tomo la li-
bertad de traducir al castellano: 
Músico taciturno y mal intenciona-
do, bueno es, o por lo menos puede 
(pasar, que por la mañana pretendas 
hacernos reír con morcillas blancas 
fritas en aceite y espolvoreadas con 
azúcar; pero que por la noche preten-
das también hacernos llorar con pa-
peletas mortuorias, fritas en copla y 
espolvoreadas con ayes, es lo que no 
estamos los inquilinos de esta respeta-
ble 3' regocijada casa, dispuestos a 
consentirte, ¿Lo oyes músico lúgu-
bre, cantor de las ánimas del purga-
torio? 
Tan lo oyó el músico lúgubre, que 
fuera de sí, indignado, levantó el 
guitarrillo con ánimo de hacerlo pe-
dazos sobre la cabeza del Castelar 
etiope; pero éste, de tuvo el golpe con 
una mano, y con la otra le dio tal 
morrada al rondeño que le envió ten-
dido a Emergencias, acompañándole 
en calidad de agresor. 
Ayer toda la •cindadela acudió a la 
Corte Correcional y el herido tam-
bién, pero como aúü no está curado 
¡ aaay! se suspendió el juicio hasta 
saber lo que dura eso...y entonces se 
verá. Ustedes ya han visto, o ya lian 
leído lo que pasó. ¡Una frioleriya! 
C. 
Asociación de Expendedores 
de Carne 
He aquí la Junta .Directiva de es-
ta, asociación, elegida en la última 
junta general: 
Presidente: Pascual Peña. 
Vicepresidente i Manuel Alonso. 
Tesorero: Prudencio Alonso. 
Vicetesorero: Rafael Pellón, 
Secretario : Pedro Casado. 
Vicesecretario: Antonio Otero, 
Vocales: José Martínez; Fructuoso 
Fernández; José Valledor; Fructuoso 
del Valle: Teófilo Díaz: Manuel Ru-
bal; Maximino Blanco; Isaac Muñiz; 
Bernardo Alvarez; Alejandro Casa-
do; Marcelino García; Valentín Me-
diavilla; Víctor Vázquez; Tomás Vi-
ñuelas; Leandro Rodríguez; José Eó-
pez; Benigno Pellón; Apolinar Gon-
zález: Daniel Soler; Antonio Blanco; 
Emilio Rivas: Amador Yañez; Anto-
nio Carballedra; José Ooya; Macario 
Tejerina; José González; José Ximé-
nes; Ricardo Peña; iSimón Fernández; 
y Baltasar Fierro. 
Suplentes: Tomás Moran; Amíbal 
González; Belarmino Aguirre; Ma-
nuel Lomba; Benjamín García; Ma-
nuel Barros; Pelayo Pérez; Manuel 
Justo: Ramón Fernández y Francisco 
Diez. 
• + • m 
DESDE GÜINES 
Noviembre 13. 
La Junta de Educación se reúne. 
D e s p u é s de varios meses de uo efec-
tuarlo, m á s por desidia que por otras cau-
sas, anoche se reunieron en el local de 
costumbre los miembros que componen la 
Junta de E d u c a c i ó n del Distrito, cele- I 
brando s e s i ó n que duró desde las 7 y me-
• dia basta las 1 y media de l a noche. 
Contra lo que se esperaba, y a que se 
d e c í a que l a c i tada s e s i ó n s e r í a movida ¡ 
de'bido a que en e l la se propondr ían para j 
d e s e m p e ñ a r aulas a maestros de fuera del , 
distrito en lugar de correrse e l escala- i 
f ó u y darse entrada a excedentes y a as - ! 
pirantes imer i t í s imos , l a s e s i ó n fué p l á - ' 
cida, porque en e l la nada de eso se propu-
•b n i n i n g ú n acuerdo de 'importancia se 
Contó, a e x c e p c i ó n de los que se refieren ! 
a la s u p r e s i ó n de la escuela del barrio d e ' 
Yamaraguas por carenc ia de pob lac ión es-
colar, a l traslado de dos maestras, a peti-
c i ó n de ellas mismas y a la solicitud de dos 
propietarios de casas-escuelas de que h a -
gan en ellas reformas de perentoria nece-
sidad. 
Presente el nuevo Inspector Esco lar del 
Distrito, s e ñ o r Huerta , la Junta a propues-
to de su d i g n í s i m o Presidente, doctor T r u - I 
jillo, le e x p r e s ó la s a t i s f a c c i ó n que le ha-
b í a producido su e x a l t a c i ó n al puesto ofre- j 
c i é n d o l e su apoyo incondicional ^n b ien! 
de la causa de l a e n s e ñ a n z a y lamentan-
do, a la vez, que causas fundamentales h u - | 
biesen dado lugar a que s u antecesor, eJ | 
s e ñ o r Montes, hubiese tenido que abando- j 
nar eu puesto. 
L a s e s i ó n , a la cual asist ieron repre- j 
sentaciones de l a prensa habanera y lo- j 
ca l , deseosos d « presenciar l a s o l u c i ó n del j 
conflicto que se d e c í a planteado, se sus- j 
p e n d i ó a l a hora antes dicha, s in h a -
berse agotado y discutido los asuntos to-
dos en e l la presentados, f a c u l t á n d o s e a 
l a presidencia .para que s e ñ a l e el d ía y 
hora en que la otra, que se acordó, deba 
de tener efecto. 
Grato es para m í tr ibutar un aplauso 
sincero a Jos s e ñ o r e s miembros de l a J u n -
ta, al digno y c o r r e c t í s i m o Inspector se-
ñor Huerta por l a labor que anoche unos 
y otros s in discrepancia realizaron, de-
seando que en lo sucesivo siga habiendo 
entre ellos igual c o m p e n e t r a c i ó n para el 
cumplimiento estricto del deber, sin fa-
voritismos. 
M E R C A D O M O N E T A R I O 
A LAS 11 DE LA MACANA 
E N L A S C A S A S D E C A M B I O 
N o v i e m b r e 1 4 
P l a t a e s p a ñ o l a d e 9 8 % a 9 9 | 
O r o a m e r i c a n o c o n t r a o r o e s p a ñ o l d e . 1 0 9 ; > a 110 
O r o a m e r i c a n o c o n t r a p t a . e s p a ñ o l a a . 1 0 a 10 '< 
C E N T E N E S a 5 - 3 3 e r ) p l a t a 
I d e m . e n c a n t i d a d e s a 5 - 3 4 
L U I S E S a 4 - 2 5 e n p l a t a 
I d e m , e r ) c a n t i d a d e s a 4 - 2 6 
E l p e s o a m e r i c a n o e n p t a . e s p a ñ o l a a 1 - 1 0 a l O ' , . 
B O L S A P R I V A D A 
COTIZACION VE TALOKES 
A B R E 
Bil letes del Hâ co ^ s i i a ñ o l de la Isla 
de Cuba, 1% a 3% 
P l a t a e s p a ñ o l a contra j ro espafiol 
k> 98% a 99V8 
Greenbacks coiicra oro 8s pañol 
109% a UO1/» 
VALORE» 
comp. vena, 
Fondo» Público» Vaior P.O 
M. S U A R E Z , Corresponsal. 
Si desea Vd. retratarse 
::efi la Fotografía de;: 
Colonias y Comp. 
SAN RAFAL 32 
le semirán bien y por módico 
precio. 
Retratos desde UN 
PESO la inedia doce-
: : na en adatante:: 
Hacemos varias pruebas para 
elegir. Agradeceremos una visita, 
E c u p r é s i i i o de la R e p ú b l i c a 
de. C u b a l l l l i o 
Id. do la R e p ú b l i c a de C u -
ba, Deuda In ter ior , . . . 103 108 
Obligaciones pr imera blpo-
de l a H a b a n a 115 119 
Obl i fac iones segunda hipo-
teca del Ayuntamiento de 
t e c a d e l Ayuntamiento 
de l a H a b a n a lOS1^ 114 
Obligaciones I r a . hipoteca 
F . C . de Cienfuegos a V I -
l l a c l a r a N 
Id. id. segunda id N 
Id. p r im e r a id. F e r r o c a r r i l 
de C a i b a r i é n N 
Id. p r i m e r a idem G i b a r a a 
H o l g u í n N 
Banco T e r r i t o r i a l de C u b a . N 
B o n o s Hipotecarios de la 
C o m p a ñ í a de G a s y B i e c -
tr ic idad 115 125 
Bonos de la Ha v a n a E l e c -
t r i c R a i 1 w a y's Cj. au 
c u l a c i ó n 100 s i n 
Obligaciones generales (per-
petuas) coiisolidades de 
los F . C. U . de la H a -
b a n a . 108 120 
Bonos de la C o m p a ñ í a ao 
G a s Cubana N 
Bonos Segunda hipoteca d© 
T h e M a t a n z a s Wates 
W o r k s IM 
Idem Hipotecarios Centra l 
azucarero "Olimpo". . . N 
Id. idem Centra l azucarero 
"Covadonga" N 
Id. C o m p a ñ í a E l é c t r i c a de 
Sant iago de C u b a . . . . N 
Obligaciones generales con-
solidadas C o m ' ü í a de G a s 
y E l e c t r i c i d a d de la H a -
bana 105 110 
L m p r é s i t t o de la R e p ú b l i c a 
de C u b a 103 108 
Matadero Industr ia l X 
O j ü g a c i o n e s Fomento A.gra-
rio garantizadas (en c i r -
c u l a c i ó n ) . 
Cuban Telephone Co. . . . 
ACCIONES 
Banco t.-.ijaüoi -Je la i s i * 
de C u b a . . . . . . . . 
Bauco A g r í c o l a de injerto 
P r í n c i p e 
Banco Nacional de Cuba . . 
Banco C u b a . . . . . . . 
C o m p a ñ í a de Feroc .rr i ies ; 
TTnidos de la Habana y 
Almacenes de Regla L i -
mitada 
Compañia E l é c t r i c a de -san-
tiago de Cuba 
C c m p a ñ í a del F e r o c a r r i l 
del Oeste 
Compañía Cubana Centra l 
Raihvay's Limited Prefe-
ridas 
i Id. id. (Comunes) 
Ferrocarr i l de G i b a r a a 
! H o l g u í n 
¡ C a . Cubana de Alumbrado 
de Gas \ 
Dique de la Habana. Prefe-
rentes 
I-Nueva F á b r i c a de Hie lo . . 
| L o n j a de C r m e r c i o de la 
Habana (preferidas) . . . 
I d i d . (comunes) . . . . 
C o m p a ñ í a de Construccio-
nes, Keparaclones y S a -
neamiento de C u b a . , . 
C o m p a ñ í a K a v a n a E l e c t r i c 
Uai iways L i g h t Power 
Preferidas 
Jd. id. Comunes 
C o m p a ñ í a A n ó n i m a de Ma-
tanzas 
C o m p a ñ í a Alf i lerera Cubana 
C o m p a ñ í a V i d r i e r a de Cuba 
Planta E l é c t r i c a de Sanct i 
S p í r i t u s 
Cuban Telephone Compauy 
(comunes) 
Cuban Telephone Co. (pre-
feridas) 
C a . Alumbrado y ?.Iaelles 
Los Indios 
Matadero Indus tr ia l . . . . 
Fomento Agrario (en c ir -
c u l a c i ó n ) 
B a n j o T e r r i t o r i a l de C u b a . 
Jd. id. Beneficiadas. . . . 
C á r d e n a s C . Water Works 
Company. 
C a . Puertos de C u b a . . . . 
















Habana , Noviembre 14 de 1913. 
EH Secretario, 
rranclsco Sánchez. 
áALIAMU TEL A AZ7Z 
Las fiestas del Templete 
El obispo ofrecerá una misa y el Ai- i 
calde presenciará la ceremonia y el 
desfile del pueblo desde elevada tri-1 
buna. 
El próximo domingo, día de San 
Cristóbal, se efectuarán en el Temple-
te grandes fiestas, con solemnidad 
mayor que la acostumbrada hasta 
ahora. 
A primera hora habrá misa, ofi-
ciando el obispo de la Habana. 
Junto a la entrada del Templete se 
colocará una muy elevada tribuna, 
desde la cual presenciará (?) el al- i 
calde el desfile del pueblo. La tribu-
na estará a una altura de cuatro a 
ciueo metros. 
Entre los visitantes de ese día se 
; repartirán jfoíletds que contienen U 
* historia del Templete 
( E P C O L f e á F I N O S 
d L L ^ 
5. 3962 a l t 3J3 
HABANERAS 
Para una boda. 
Boda de Nena Alvarez, la espiritual 
Kena. y el caballero americano Ale-
xander Me Donald. 
Tengo ya la invitaeión, 
Reparticndose están desde ayer̂  en-
tre nn número limitado de las amista-
des de la familia de la novia. 
La nupcial ceremonia, para cuya ce 
lebración solo esperábase a que llegara 
el trousseau pedido por cable a París, 
ha sido fijada para el jueves de la se-
mana inmediata, a las nueve y media 
de la noche, en el templo de Belén. 
Casi huelga decir esto último, 
¿ Dónde, sino en la iglesia de los Pa-
dres Jesuítas, se celebran actualmente 
las grandes bodas del mundo habane-
ro? 
Está de moda. 
De viaje. 
El doctor Varona Suárez y su inte-
resante esposa, Isabel Marty, embarca-
ron ayer en el Miami con dirección a 
Nueva York. 
Van en compañía de su sobrina, la 
señorita Florinda Moya, tan delicada 
y tan graciosa. 
Regresarán en plazo próximo. 
Olga. 
—"¿Sabe usted—me preguntan en 
una postai—quién es ía Olga de La No-
vela Culanaf" 
Es una curiosidad general. 
Todos cuantos han leído en el penúl-
timo número de la revista semanal el 
Epistolario de una madre, firmado por 
Olga, se hacen igual pregunta. 
¿Quién es Olga? 
Y ya, a propósito de La Novela Cu-
tana, diré que el cuaderno repartido 
el último domingo está dedicado a Ma-
riano Aramburo, ql notable escritor, y 
antiguo compañero de redacción, que 
hasta fecha reciente desempeñó las 
funciones de Ministro de Cuba en 
Chile. 
El señor Aramburo, con el cuento 
De la misina sangro., ha enriquecida el 
ya valioso repertorio La Novela Cu-
bana. 




Hace sus. preparativos de viaje el 
joven literato y funcionario de los más 
distinguiuos de la carrera consular. 
A bordo del Alfonso X I I saldrá el 
jueves próximo el señor Hernández 
Catá para desembarcar en la Coruña 
Y dirigirse a Madrid, donde se reunirá 
con su bella e interesante esposa, sa-
liendo después para Inglaterra.' 
Va el querido amigo í* tomar nueva-
mente posesión de su cargo de Cónsul 
de Cuba en Birmingham. < 
/: Tardará en volver ?... 
* 
* * 
Una conferencia escolar. 
Mañana, en el Colegio María Tere-
sa Cornelias, disertará el señor José 
María Tagle sobre un interesante te-
ma. 
Está anunciada la conferencia, ter 
cera de la serie, para las ocho do la no-
che. 
Gracias por la invitación. 
De vuelta. 
Después de una excursión de recreo 
por Europa llegó en el Espagne, alo-
jándose en el gran hotel del Louvre, 
el conocido hacendado de Cienfuegos 
don Lino Montalvo. 
Anoche, por el Central, regresó a la 
Perla del Sur. 
T 
Sobre un cértamen. 
Me refiero al de La Opimón para 
dedr, por encargo del simpático cro-
nista de dicho periódico, Manuel Cal-
zadilla, que los escrutinios parciales 
que se darán a conocer los domingos en 
el lienzo cinematográfico de Miramar 
han de practicarse, en lo sucesivo, los 
sábados por la tarde. 
El señor Mata, siempre galante, ha 
ofrecido obsequiar con un artístico ob-
jeto a la señorita de la Habana que en 
cada escrutinio quede en primer lu-
gar. 
La votación, durante la actual.se-
mana, ha sido muy nutrida. 
Un nuevo abogado. 
Se trata de José María Chacón y 
Calvo, el hijo en quien puso todo su 
cariño y cifró todas sus esperanzas 
aquel amigo y compañero tan querido, 
el inolvidable Santi-Báñez de crónicas 
llenas de amenidad y esprit. 
El joven José Mari a Chacón, tan es-
tudioso y tan inteligente, ¡acaba de 
graduarse de Doctor en Derecho con 
la iprimera de las calificaciones. 
Deja las aulas universitarias con el 
más honroso de los expedientes. 
Un estudiante modelo. 
¡ Ojalá que estén reservados muchos 
y muy hermosos lauros en el ejercicio 
de su profesión! 
Modas. 
Las últimas que han llegado son de 
las más solicitadas siempre por las da-
mas habaneras. 
Están en casa, de ATbela. 
Una de ellas, La Femme Chic, llena 
sus páginas con todo lo que en materia 
de toilettes constituirá la novedad del 
invierno. 
Hay figurines preciosas. 
El cuaderno mensual de Paris Elé-
gant merece recomendarse por la va-
riedad de los modelos y otro tanto 
puede decirse de Elegances Pemimnes. 
cuyas ediciones, todas muy lujosas, 
confirman el envidiable crédito de es-
ta publicación parisién. 
Los tres cuadernos de referencia ri-
valizan en novedades. 
IA escoger!... 
Esta noche. 
La función de Albisu, en la que se 
repetirá Nena Teruel, tan aplaudida 
anoche. 
Gustó la obra, como de los Quintero, 
al fin. 
Es noche de moda. 
ENRIQUE FONTANILLS. 
LA CASA OÜINTANA 
Galiano 76. Teléfono A 4264. 
Joyería fina y caprichosos objetos 
para regalos. 
Extenso y selecto surtido en todos 
los artículos. Muchas uovedades. 
CUBIERTOS Plata Quintana 
DEPOSITO «'CAS FILIPIMAS» HABANA 














L o s A l m a c e n e s d e I N C L A N 
TENIENTE REY 19, ESQUINA A CUBA 
Acaba de recibir los ú l t imos mo-
L dé los de trajes sastre y abrigos para 
S e ñ o r a y N i ñ a s . 
Abierto ios Sába-






lidas de teatro 
de ricas sedas 
y modernamente 
drapeadas. 
LILIANI abrigo de moderno corta ricamente bordado con sedas. Phres de Liberty, colores modernos. 
Elegante traje sastre de Lanilla dia-gonal en colores de moia. Solapas de Liberty y íinos botones de cristal. 
C E Ñ O R A 
N O O L V I D E Q U E 
rtEl E n c a n t o " 
es la ú n i c a casa que recibe remesas 
de las ú l t i m a s novedades para la e s t a c i ó n . T R A -
J E S , A B R I G O S , C H A L E S , B O A S , C H A R -
M E U S E , S E D A S , C R E P S y u n surtido de ador-
nos de lo m á s selecto y capr ichoso que j a m á s se 
ha visto. = 
C. 3945 Alt. 4—10. 
'«aV f4A»' '«Al' 'ia»x fkjr 
L A E M P E R A T R I Z " 
OFRECE a s u n u m e r o s a c l i e n t e l a u n a g r a n c o l e c c i ó n d e 
C A S I M I R E S . VICUÑAS, 
C H A V I O T S Y P A Ñ O S 
e n g e n e r a l p a r a l a p r e s e n t e e s t a -
c i ó n d e I N V I E R N O , 
G R A N S U R T I D O e n c o r b a t e r í a I n -
g l e s a y B a t i s t a s m u y f i n o s • 
P A R A C A M I S A S 
L a u r e a n o L ó p e z 
S a n R a f a e l 3 6 
T e l é f o n o A = 3 0 ^ 0 . = = H a b a n a . 
1*1/* «SJA 0¿f* *)tP *Ú> 9<t* *.t/* 9$* »0t> 0&¿* *¿tM 
C 3989 aJt. 414 
La jornada de las diez horas 
s OjN LIBRO UTIL 
En la casa "(Ranibla y Bouza" se 
ha impreso ya el libro que deben 
llevar los dueños de cafés, restau-
rants, etc., para anotación del tra-
bajo de los dependientes con sujeción 
ai Decreto de la 'Secretaría de Agri-
cultura. 
El láíbro se vende a precios feconó-
micos. 
¡ E N O R M I D A D ! 
L o s t r a n v í a s pasan oor delante de estos A l m a c e n e s . 
1-14 
Por la liquidación de 
L A S N I N F A S 
G A L I A N O n ú m e r o 77 
Sombreros de terciopelo "Courderay," 
adornados, a $1-99. 
Pañuelos de olán de hilo con Inicia-
les bordadas a mano a $2-76 la docena. 
los' sucesos" 
MENOR SUSTRAIDA 
Julio Herrera Yaldés, vecino de San-
tiago 21, denunció que Teresa Uribe, 
residente en Cuba 16, sustrajo con en-
gaños a su sobrina Laudelina Valdés, 
de la casa Estrada Palma 12, en Ma-
rianao, domicilio de Francisca Fernán-
dez. 
OCUPACION 
En la casa de compra-venta " E l 
Monte Pío," ocupó ayer la policía un 
traje y un sombrero que le fueron sus-
traídos al soldado Francisco Puig, ve-
cino de Zanja y Belascoaín. 
iMORDÍLDO POtR UN PERiRO 
En el segundo centro de socorros, 
fué asistido ayer Armando González 
Real, vecino de Reunión 3, de lesionas 
en las piernas, las que le fueron pro-
ducidas por im perro callejero al 
morderlo. 
CON UN HACHA 
Trabajando en las faldas del Cas-
tillo de Atares, se produjo una heri-
da incisa en la pierna izquierda con 
mi hacha, el obrero José Núñez Her-
nández, vecino de Maloja 105. 
Fué asistido en el segundo cen-
tro. 
RECLAMADA 
Perfecta Sotolongo, vecina de Com 
róstela 50, fué detenida ayer por es-
tar reclamada en causa por infracción 
sanitaria. 
Ingresó en el Vivac. 
¿ J ^ á N J A B O N 
" L A F L O R " 
P á H l £ L n £ V A ' C A 
H A B A N A . , , I H A B A N A * 
5853 
CSPECÍACULO 
PAYRET.—Xo s*1 recibió progra 
ma. 
ALB1SU.—A las ocbo y cuarto 
^Nena Teruel." 
POLITEAMA.—Ciiu; Sa*tO< y Ar 
tigas. Estrenos. 
VAUDEY1LLE. — Tandas: "JlM 
nos Malabares;" " l ia ("orte'dc Fa 
raón." 
I I I 
L O 
C I O S 
OA1SINO. — jCXné y Variedades. 
Tres tandas. 
MARTI.— Tanda.s: "Agua, Azu-
carillos y Aguardiente:" " E l Pala-
cio de Cristal;" Cuplés, bailes y mo-
nólogos. 
ALHAMBRA. -^Tandas: "Todos 
somos uno;" "Acebal torero;" "Cu-
banos en New York." 
.MOLIXO ROJO.—Tandas "Mala-
hembra;" "Marv Venus:" "Las ci-
tas." 
ÓINB NORMA.—Tres tandas. Es-
trenos. 
CINE SEVILLA .— Punción de 
moda. Estrenos. 
CINE TESTAR (Frente a Santos 
iSuárez).—Función todos los días. 
Los domingos matinée, a la una j 
media. 
Plaza-Garden 
ftestanrant. Habitaciones cor vista 
ai Prado y Malecón. 28 olases de he-
lados. Especialidad en Biscuit gime*. 
T E A T R O ^ H E R E D i A " 
P R A D O Y ANIWAS 
Compañía de Zarzuelas y ComeJlas Es-
paño las .—Func ión diaria.—Los domin-
gos y d í a s festivos, mat inée . 
PRECIOS: 
Palcos con entradas y ,-50 
Lunetas deiantera con entrada 20 
Id. traseras con entrada. . . . 10 
Entrada a tertulia. . . . , . 05 
El Ferrocarril 
de Giane a Remates 
F I J O S , 
U n inmenso surtido, un 
mundo cíe novedades, un p r imor 
en a r t í cu los . 
(Por telégrafo) 
Reanates, Noviembre V2. 
Una numerosa Comisión integra-
da por valiosos elementos del comer-
cio de esta localidad, a la que pres-
taron espontáneo concurso los ele-
mentos populares de este término, me 
han hecho entrega de la copia de tres 
telegramas, dirigidos respectivamen-
te al señor José A. González Lanuza, 
Presidente de la Cámara de Repre-
sentantes, José Fernández de Cas-
tro, Presidente del Comité Parlamen-
tario Conjuncionista y a los Repre-
sentantes de la provincia de Pinar del 
Río; y en los cuales telegramas se les 
encarece apresuren y accedan a la 
aprobación de la 'Ley del Senado que 
establece una línea férrea entre Gua-
no y Remates, la que será de gran 
alivio para esta región, devastada por 
el último temporal. 
Los elementos de arraigo y el pue-
blo todo, aunadamente, piden para 
esta obra el concurso del DIARIO DE LA 
MARINA. 
Manuel Díaz. 
Juguetes de todas clases* 
ve loc ípedos , columnas, co lum-
pios, c r i s ta le r ía , a r t í c u l o s p a r a 
regalos, objetos de arte, flores 
macetas, colosal remesa de mim,f 
bres y biscuits. 
Salud y Belleza 
Especialmente para el sexo débil 
son las Obleas del dodtor Vernezobre 
que reconstituyen el organismo más 
débil y poseen la cualidad de hermo-
sear los senos. Se venden en su de-
pósito el crisol, neptuno esquina a 
manrique y en todas las farmacias. 
La causa de Félix Díaz 
EL ABOGADO DEFENSOR 
Se ha hecho cargo de la defensa del 
general mexicano Félix Díaz, el afa-
mado jurisconsulto doctor José L. 
Castellanos, una de las legítimas no-
tabilidades del foro eubano. 
Felicitamos al general Díaz y al 
doctor Castellanos. 
PARA REGALOS 
T I E N E N 
Bouquet de Novia , 
Cestos, Ramos, 
coronas, cruces etc. 
Rosales, Plantas de 
Sa lón , Arboles 
frutales y de som-
bra, etc. 
Semillas de Hortalizas y 
de flores 
Pida catálogo GRATIS 1913-1914 
JARABE EUPININA CARLOS BE-
BA 
Cura los catarros y Toses inmedia-
tamente. 
Pídase en las Farmacias. 3. 
LOS PRECIOS FIJOS 
U n mil lón de a r t í cu los pre-
cios ís imos de gran novedad, muy 
baratos. 
DESOBEDIBN'CIA 
Por haber desobedecido al vigilan-
te 769, fué detenido José Hernández 
Quintero, vecino de Carlos I II e In-
fanta. 
^Herniández estaba interrumpiendo 
«1 itráfico. 
AGUARDIENTE RIVERA! A r m a n d y H n o . 
UniCO legítimo puro dB uvaiTSoB 07y 7029.-Marianao 
Publicaciones 
E L AÑO E N L A MANO 
Pelayo, el inteligente y simpático encar-
gado de la sección periodística d« la po-
pular librería del gran Pote, ha tenido la 
amabilidad, que le agradecemos, de obse-
quiarnos con un valioso ejemplar de "El 
año en la mano," la magnífica enciclope-
dia barcelonesa de la vida práctica. 
Es este un libro tan ameno como útil, 
que puede competir con los mejores eií 
su clase. 
Pocas obras se publican tan instructi-
vas y alrayentes como "El año en la 
mano." 
Los lectores están de enhorabuena. 
Y Pote también, pues la edición reci-
bida de "El año en la mano" no tardará 
en agotarse. 
Véndese a los inverosímiles precios de 
cuarenta y sesenta centavos, según que 
se trate de la edición corriente o de la de 
lujo. 
Conque, | apresúrense!. ¡ j 
A todo el mundo le convie-
ne visi tar esta G R A N J U G U E -
T E R I A , por ser la mejor surtida,1 
la que m á s vende, la que t iene 
precios de a l m a c é n y la ún ica ' 
que t iene un solo precio marca-
do en cada a r t í cu lo . 
L A C A S A M A S P O P U L A R 
LOS PRECIOS FIJOS 
Hpiila 203 al 2091 Relia 5)7 
C 3987 1-14 
C A S A S Q U I N T A S 
en la Víbora, con jardines y grandes pa-
tios, desde $4,000. Solares a precios muy 
baratos. Dinero en Hipotê ca en todas can<J 
tidades al 8 por 100. Oficina de Miguel P 
Márquez, Cuba 32, de 3 a 5. Tel. A-S450. 
S E A L Q U I L A N LOS BAJOS D E L A CAN. 
J e s ú s María .76, con Zaguán, comedor, sa l í 
cuatro cuartos, baño, cocina y gra-n patio, 
14116 lOni-S» 10t-10 N. 
P á g i n a o c h o DIARIO D E L A M A R I N A H A B A N A , N O V I E M B R E 14 D E 1 9 1 3 . 
L o s g a l l e g o s e n C u b a 
Viene de la pr imera 
nista de Ortigiueira, D. Federico Maci-
ñeira, mi querido amigo, me remitió. 
De la captal del distrito y de las fe 
ligresías limítrofes asistió numerosa 
concurrencia a aquella inauguración 
que ha amenizado la banda de Infan-
tería de Marina de Ferrol. 
A los acordes de la Marcha Real izó 
el pabellón nacional el alcalde de Or-
tigueira y a los de la "Alborada" hizo 
lo propio con la bandera do Galicia, 
don Leandro Pita. 
Seguidamente en el amplio y moder-
no salón de clases invadido por los in-
vitados, dos alumnos del nuevo colegio 
pronunciaron brillante discursos "de 
salutación y ensalzamiento de la her-
mosa labor patriótica que realizan los 
gallegos de América. 
Luego el distinguido profesor del 
colegio don Martín Martínez, leyó una 
bien escrita memoria en que so conden. 
san las sanas orientaciones que se pro-
pone dar a sus discípulos. 
Al ser reconocido el notable y efusi-
vo inensaje, desbordante de altruismo 
e inspirado en el más puro amor a la 
tierra natal que los socios de la Haba-
na dirigen a la parroquia de Santiago 
de Mera, el entusiasmo se desbordó de 
todos los pechos. 
Finalmente, don Leandro Pita "lea-
der" de la causa agraria en el condado 
de Ortigueira, y que trabaja sin des-
canso por el mayor florecimiento de la 
sociedad "Puente de Mera," cerró el 
acto con un admirable discurso en el 
que hizo resaltar los defectos de la en-
señanza oficial, insinuando las venta-
jas que para la instruccción y educa-
ción del campo traerán estos centros 
que las colonias de América van es-
parciendo por las aldeas. Fué aplaudi-
dísimo. 
Los delegados de la sociedad en Me-
ra, don Andrés Carrodeguas, don Ra-
món Pérez, don Manuel Muiño y don 
Andrés Castro, se han desvivido por 
obsequiar cumplidamente a los nume-
rosos invitados. 
La escuela está instalada en un gran 
salón del piso alto de la magnífica ca-
sa de nueva planta que acaba de cons-
truirse en la bifurcación de la carrete-
ra de Ferrol y Cariño, uno de los más 
espléndidos lugares de la comarca, ha-
llándose dotada de abundante menaje 
y material moderno. Su profesor, don 
Martín Martínez, es Un notable peda-
gogo. 
Cuando nosotros iretomábamos de 
íires en compañía de los catedráticos 
\A Instituto de La Coruña, don Leo-
poldb Pedreira J dou Eumeiiio Rodrí-
guez, vimos a lo lejos, destacándose so-
bre la verde maravilla del paisaje, el 
edificio de la nueva escuela que los hi-
jos de Redes residentes en Cuba, aca-
ban de construir. 
Y entonces por asociación de ideas 
hablamos CQU elogio hondo, sincero, de 
este sublime esfuerzo que nuestros 
hermanos emigrados realizan sin can-
sancio para bien de Galicia. Es la de 
ellos, la única labor honradamente re-
volucionaria—y empleamos aquí el vo-
cablo revolución en el sentido de euro-
peización—que se efectúa en esta ama-
da tierra. Esa es la "acción gallega" 
de veras eficaz. , 
Muchas son las escuelas que con di-
nero de América se van estableciendo 
aquí. "Vivero y su Comarca," otra 
sociedad muy benemérita, tiene en 
proyecto varios edificios escolares y 
aun no ha muchos días que celebró la 
ceremonia de bendecir uua primera 
piedra para tal objeto en el pintoresco 
lugar de E l Burgo (Muras). Ya habla-
mos de ello en nuestra crónica ante-
rior. 
Ahora bien: Todos los esfuerzos de 
estas sociedades resultan dignos de las 
mayores loas. Nadie puede ponerlo en 
duda. 
Pero de entre ellos unos han de ser 
a la postre más beneficiosos que otros. 
Según la autoridad de pedagogos 
eminentes las sociedades gallegas radi-
cadas en América que sustentan el cri 
terio de hacer los edificios escolaras 
para que luego el Estado ponga los 
maestros, no son las que frutos 7nás rá-
pidos y positivos habrán de cosechar. 
Nosotros pudimos verlo en Ares y 
muy pronto lo apreciaremos asimismo 
en Puente de Mera. 
Allí pagan y sostienen las maestros 
las sociedades fundadoras de los cole-
gios. Estos maestros, completamente 
desligados de lazos y tutelas oficiales, 
obran por sí, "motu propio," ponien-
do su vocación íntegra, libre de trabas, 
a beneficio de los alumnos. 
E l edificio por suntuoso y moderno 
que sea, sin el buen maestro, no sirve 
para nada. En cambio un buen maestro 
a la sombra de un árbol, como decía 
Rousseau, puede transformar una ge-
neración de niños. 
Las escuelas deben tener alma y el 
alma solo puede comunicársela el pro-
fesor. Las del Estado son frías. 
- Los maestros oficiales hasta ahora— 
y tardará mucho tiempo en perfeccio-
narse su modalidad por razones políti-
co económicas—son gente de escasos 
vuelos mentales y de vocación dudosa. 
Los particulares, ya resultan distin-
tos. Bien retribuidos y escrupulosa-
mente escogitadoSj contando de conti-
nuo con el estímulo y el aplauso de sus 
protectores, se desviven por desempe-
ñar bien su cometidc, que elevan a la 
categoría de sacerdocio. 
E l problema de la regeneración ga-
laica, es un problema contra el Esta-
do. Î as escuelas que creen nuestros 
ln'nnanos emigrados tienen que pi'odu-
eirse, pues, en ese sentido. 
No; el edificio es lo de menos. En 
Galicia hay casas que con un sencillo 
arreglo pudieran a costa de un alqui-
ler relativamente insignificante, servir 
muy bien para escuelas. Así procedie-
ron los de Mera. 
Poned en esas casas modestas un 
maestro verdad, que no dependa leí 
Estado, que enseñe a sus alumnos ade-
más de todos los conocimientos elemen-
tales que necesita adquirir el niño no-
ciones de positiva ciudadanía en las 
cuales va implícito e! odio al cacique, 
al tirano y al oligarca, y lo demás ven-
drá por añadidura. 
Esos niños al llegar a mozos, cuan-
do se ganen el pan, impulsados por su 
conciencia dotarán a los maestros que 
los educaron y los hicieron hombres 
con hache mayúscula, esto es, ciudada-
nos, de edificios escolares modernos. 
E l otro criterio, el de "regalar" 
grupos escolares al Estado, no pasa de 
ser por ahora otra cosa que un alarde 
decorativo, estéril a otros respectos. 
Lo que deberían hacer todas las me-
ritorias sociedades de Instrucción que 
sostienen escuelas en Oalicia, puestas 
de acuerdo, sería aprobar por concurso 
escriupuloso una cartilla del buen ciu-
dadano, para uso de los niños, escrita 
en estilo claro, sobrio y sencillo, en la 
cual entre otras cosas se le dijera al 
alumno, por,ejemplo, "que quien ven 
de un voto es un miserable-, que el vo-
to es lo más sagrado del espíritu y que, 
por tanto, ni al. padre de uno debe 
otorgársele, cuando se comprenda que 
el padre no se ha hecho acreedor a re-
presentar a su país ni en el Municipio, 
ni en el Parlamento, por falta de con-
diciones morales o de otra índole." 
Esta es la hermosa, fecunda y patrió-
tica labor que falta completar en esas 
escuelas admirables que nos ocupan. 
Veréis como así se transforma en 
poco tiempo el ambiente político-admi-
nistrativo de nuestra región. Vor'-is 
como así pronto Galicia aparecerá li-
bre y redimida. Todo nuestro problema 
estriba en la formación de ciudadano:;. 
Y el ciudadano no saldrá jamás—repi-
támoslo muchas veces—de las escuelas 
oficiales. Por eso hacen mal los que se 
contentan con regalar edificios al Es-
tado. 
y tan conocido maestro Curros, organi-
zará una magnífica agrupación artís-
tica, acaso en forana de Tuna, que en 
el próximo verano irá a Ouba, princi-
palmente para tomar parte en la gran-
diosa velada inaugural del nuevo y 
magno edificio del Centro Gallego de 
la Habana. 
Constituirán la aludida agrupación, 
elementos valiosísimos, 
Ha sido nombrado Gobernador Ci-
vil de La Coruña don Severo Gómez 
Núñez, coronel de Artillería y funda-
dor y director que fué en la Habana, 
de " E l Eco Militar.7* 
Fueron designados para los otros 
tres Gobiernos chales de Galicia: De 
Lugo, don Eduardo Oarrido; de Oren-
se, don Carlos Casas, y de Pontevedra, 
don Víctor Ebro. 
— E l jefe del actual Gobierno con-
s-rvador don Eduardo Dato, es eoru 
ñés de nacimiento. 
—En breve dará una iconferencia en 
el Circo de Artesanos de L a Coruña, 
el culto catedrático santiagués don Vi-
cente Fraiz Andón. 
—Es probable que el intrépido avia-
dor José Piñeiro, antes de embarcar 
para América dé una sesión de avia-
ción en Ribadavia coincidiendo con la 
V Asamblea Agraria que allí se cele-
brará los días 22, 23 y 24 del corriente 
mes, y de la cual nos ocuparemos con 
la amplitud que merece. 
En ella contenderán largamente los 
partidarios de la acción social, sin mez-
cla de política, y los partidarios de la 
acción político-social. 
Entre estos últimos se halla Basilio 
Alvarez. 
—"IJÍI VOZ de Galicia" volvió a agi-
tar la idea de hacer campaña para lle-
var a una de las dos vacantes habidas 
en la Academia Española por falleci-
miento de los señores Pidal y Catalina, 
a la eminente polígrafa gallega dona 
Emilia Pardo Bazán. 
—Sigue laborándose con entusiasmo 
por la construcción del ferrocarril Co-
ruña-Carballo-Corcubión, 
También se hace campaña a favor 
del de la costa de G-ijón a Ferrol. 
A. V I L L A R PONTE, 
>aí 
VARIAS NOTICIAS 
un hecho que el nota-ble 
C ó m o d o s i s t e m a 
Nada más cómodo y conveniente 
para el público que el nuevo sistema 
implantado por el acreditado esta-
blecimiento de óptica " L a Casa de 
I&lésia," que e^tá situado en Mon-
te 60, entre Angeles e Indio. Ad'e-
liiás de reconocer la vista gratuita-
mente, proporciona a todo el mundo 
los lentos o espejuelos que necesite, a 
pagarlos en plazos semanales, quin-
cenales o mensuales como se deseen 
y sin tener que dar en fondo más 
que la ínfima cau'tidad de un peso 
plata. Lleve allí la receta de su ocu-
lista y será bien .servicto. 
reparaciones 
J. M. MARTINEZ Y Hno 
S. en C. 
Almacenistas Importadores de 






Calzada de J. del Monte 679 
Vívora. Teléfono 1-2950 
Automóviles y Omnibus de alquiler. 
14,312 S-12 
Junta Provincial de Agricultura, 
Comercio y Trabaja-
Esta corporación celebrartá sesión 
ordinaria el lunes 17 del corriente, a 
las tres de la tarde, en el despacho del 
señor Gobernador Provincial. 
Las asuntos que han de tratarse en 
la referida sesión, son los siguientes: 
Lectura y aprobación del acta de la 
sesión anterior. 
—Comunicación del vocal doctor 
Cristóbal de la Guardia. 
—Licencia y nombramiento de em-
pleados. 
—Aclaración del Secretario del ra-
mo sobre el alcance de las reformas del 
proyecto de reglamento por el cual se 
han de regir las Juntas Provinciales 
de Agricultura, Comercio y Trabajo. 
—'Expediente promovido por el se-
ñor T. H, Harris, como Presidente de 
la "Atares Wbarf and Ware House 
Co.," para construir varias obras en 
terrenos de su propiedad situados en 
Concha. 
—Id. promovido por el señor Ga-
briel G. Menocal para la constmedón 
de un dique seco en la ensenada de 
Marimelena en este puerto, 
—Estado de la exportación y exis-
tencia de azúcares de la Isla durante 
el presente año. 
—Estados-resúmenes del Registro 
de la Propiedad Pecuaria durante el 
primero y segundo semestre del año de 
1912. 
—Publicaciones, folletos y memorias 
agrícolas últimamente recibidas. 
—Asuntos varios. 
CAMISAS BUENAS 
A precios razonabfe* en "El Pasaje," Zo* 




En Camagüey, don Agustín Esca-
lante Arrieta y don Francisco Ñápeles 
Arambula. 
En Santiago de Cuba, la señora Nor-
berta Jardines viuda de Pérez, y don 
Tácito de Mena y Zavala. 
En Guantáuamo, don José Ra ven. 
tés Puig. 
CENTRO GALLEGO 
SECCION DE SANIDAD 
Secretar ía 
Por acuerdo de la ¡Sección antea 
mencionada, y habiéndose resuelto 
proveer por concurso entre gradua-
dos de "Medicina y Cirugía," que lle-
ven, por lo menos, cuatro años en el 
ejercicio de tales, dos plazas de "Me* 
dicos de visita," con el haber de 
$1,500 anuales cada una, se hace pú-
blico, por este medio, para conoci-
miento de todos los señores que de-' 
seen optar a las mismas, a fin de que, 
en el improrrogable plazo de siete 
días, a contar desde el de esta feehâ  
presenten sus solicitudes y expedien-
tes respectivos en esta Oficina, to-
dos los días hábiles, en las horas da 
8 de la mañana a 5 de la tarde. 
Habana, 8 de Noviembre de 913. 
Manuel Pascual Iglesias 
(Secretario.) 
e. 3924 alt 0-0 
M.VXICrRB 
buena y experta, se ofrece en la peluque-
ría "La ContiTxental," Villegas entre Obis-
po y O'Reilly. 14293 15-12 N. 
SENSACIONALE OPORTUNAS PALABRAS 
Opinión del eminente Dr. J o s é Pereda, 
gloria de la Cirujia Mundial, Cirujano Jefe 
de la afamada Clínica "San Rafael," 
ex-jefe de Sanidad del Ejército y Cirujano 
del Hospital Militar. 
S E Ñ O R A N G E L F E R N A N D E Z . 
H A B A N A . 
Muy Sr. mió: He tenido ocasión de experimeniar en mi clínica privada, ¡a prepa-
ración "LICOR DE BERRO" y creo que el favor que desde hace tiempo le viene 
dispensando el público es ¡ustificado. 
Produce un excelente resultado en las aiecciones de las vias respiratorias y en 
general en todos aguellos casos en que se necesite buscar una sedación rápida en las 
fibras musculares, propias del aparato respiratorio, como he tenido motivos para apre-
ciarlo en multitud de enfermos con tos ref/e/a consecuffva a gran número de enferme-
dades quirúrgicas y operaciones, después de las cuales se hace a veces tan penosa 
dicha tos. Puede usted hacer el uso que quiera de mi opinión. 
Suyo aftmo., 
No hay nada mejor que el LICOR DE 
BERRO, para curar y evitar catarro y para los 
bronquios y pulmones. Pídase en bodegas y 
cafés. Al por mayor: 
A N G E L F E R N A N D E Z 
Sol No. 15 y medio. Habana. 
C 3971) 
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